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94415 GARCÍA DE CORTÁZAR y RUIZ DE AGUIRRE, J[OSÉ) ANGEL: Nueva historia 
de España en sus textos. Edad Media. - Editorial Pico Sacro (Bi-
blioteca Universitaria).-Santiago de Compostela, 1975.-794 p. (22,5x 
15,5). 
Interesante recopilación de -textos de época medieval ya editados, que abar-
can desde el siglo v al xv. Se presentan en su idioma original, excepto los 
árabes, y aparecen divididos ·en ocho grandes capítulos o temas, que se 
inician con una introducción histórica y se cierran con un breve apartado 
dé fuentes y bibliografía. En una introducción general se comentan cinco 
textos significativos. Un apartado de fuentes y bibliografía generales y un 
índice cronólogico de los documentos publicados completan la edición.-
A. V. .. 
94416 MARTÍN RODlÚGUEZ, JosÉ LUIS: Política y economía en el subdesarro-
llo extremeño durante la Edad Media. - II Seminario «Bravo Muri-
110» sobre Desarrollo Regional. - Badajoz; 1974. -13-23 p. (29x20). 
Ponencia. Planteamiento géneral de las circunstancias políticas que; influ-
yendo sobre las condiciones económicas y sociales, no consintieron el de-
sarrollo natural de esta región fronteriza. Concluye: «el subdesarrollo se 
debe a la acción conjunta de una serie de causas entre las que podemos 
destacar el alejamiento de los centros de decisión, tanto políticos· como 
económicos; la situación fronteriza de Extremadura, el predominio nobilia-
rio que lleva a dar preferencia a la ganadería; la desigual repartición de 
las riquezas, y la creación de una mentalidad nobiliaria que exige dedicar 
los beneficios a gastos de prestigio poco o bada productivos y que impide 
la acumulación de capitales sin los cuales no es posible el despegue eco-
nómico». - M. R. . . 
94417 CANTERA BURGOS, FRANCISCO; CARRETE PARRONDO, CARLOS:· Las jude-
rías medievales en la provincia de Guadalajaril (ContinuaCión).-
"Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXIV, núm_ 1 (1974), 43-78. 
Cf. ¡HE n.O 94283. Noticias sobre los judíos· de la ciudad de Guadalajara 
por períodos históricos (1091·1291; 1291-1391; 1391-1492): traslado de la ju-
dería, tributación, sinagogas, la expulsión de 1492; la comunidad judía re-
flejada en los procesos de Inquisición. Se cita documentación inédita del 
Archivo Histórico Nacional y del de Simancas. - J. R. S. 
94418 CANTERA BURGOS, FRANCISCO; CARRETE PARRONDO, CARLOS: Las jude-
rías medievales en la provincia de Guadalajara (Conclusión). - «Se-
farad,. (Madrid-Barcelona), XXXIV, fase. 2 (1974), 313-386 .. 
Cf. IHE n.O 94417. Se ofrece una amplia relación alfabética de 336 conver-
sos judíos vecinos de Guadalajara procesados por la Inquisición o mencio-
nados en los procesos. En apéndice, 14 documentos (1263 -privilegio roda-
do del Archivo municipal de Almoguera-, 1417 -del Archivo Histórico 
Nacional-, 1488, 1491, 1492 y 1493 -del Archivo de Simancas- y 1499 -del 
Archivo ducal de Alba) más un dezir de Pedro González de Mendozá. tn-
dice detallado de fuentes documentales consultadas. - J. R. S .. 
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94419 P~REZ HERRERO, ENRIQUE; ~REZ CASTRO, FEDERICO: Puente Castro: 
Excavación de cuatro tumbas medievales judías y hallazgo de un 
e1Jitafio hebreo. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXIV, núm. 1 
(1974), 31-41 + 1 lám. 
Sumaria descripción de las excavaciones y hallazgos realizados en 1973 en 
Puente Castro (León). Transcripción, traducción y comentario a un epita-
fio mutilado sin fecha. Un plano. - J. R. S. 
94420 DERRER, FÉLIX: Lo Codi. Eine Summa Codicis in provenzalischer 
Sprache aus dem XII Jahrhundert. Die provenzalische Fassung der 
Handschrift A. (Sorbonne 632). - Juris Druik-Verlag Zurich. - Zu-
rich, 1974. - 256 p. (22 X 14). 
Edición de la versión provenzal, según el manuscrito A (Sorbonne 632), 
como mejor y más antiguo de los conocidos de la famosa suma romanista 
del siglo XII Lo Codi, que tanta difusión tuvo en todo occidente europeo 
y también en los territorios hispánicos. La versión provenzal, hasta ahora 
inédita (y tenida por original tradicionalmente) viene a sumarse a la latina 
conocida desde la edición de Fitting de 1906. El autor hace preceder la 
. transcripción del texto y la previa descripción del manuscrito de un am-
plio estudio presentando toda la problemática planteada por esta obra 
en las diferentes etapas de su historiografía desde las primeras noticias 
en 1838 hasta el momento presente. Por simultaneidad en su publicación 
no ha podido utilizar la sustanciosa aportación de Ourliac (IHE n.· 94421) 
donde quedan cuestionadas algunas posiciones del autor de la presente 
edición. - J. F. R. 
94421 OURLIAC. PAUL: Sur deux feuillets du Codi. - En «Recueil de Mémoi-
res et Travaux publié par la Société d'Histoire du Droit et des Ins-
titllcions des anciens pays de Droit écrit» (Montpellier), IX (1974), 
595-605. 
Da a conocer v publica dos breves fragmentos de la famosa suma romanis-
ta provenzal Lo Codi contenidos en dos hojas halladas como cubiertas de 
un registro de la senescalía de Agen, y cuvo manuscrito supone copiado 
en la segunda mitad del siglo XIII, procedente de la región tolosana. El 
autor pone a contribución los nuevos fragmentos descubiertos. en sus as-
pectos paleográfico, filológico y jurídico, para revisar la problemática so-
bre la génesis de esta discutida obra, y estima poco probable la opinión 
corriente de que fuera la versión provenzal (todavía inédita) la original 
y no la latina. Se inclina a situar su origen en el círculo jurídico de Mont-
pellier, hacia 1160-1170, no como un manual popular de derecho romano, 
sino como una obra sabia, una Summa Codicis, para el estudio académico 
pero de relativa difusión y aplicación práctica:..,--:}., F:.., R.'--_____ _ 
94422 HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: Orif!en del ré!?imen municipal en 
Le6n y Castilla. - En «Obras» III OHE n.· 94218), 271-317. 
Reproducción del trabajó de «La Administración», núm. 28 (1896), 417-438, 
recogido en Estudios sobre la Historia del Derecho Español (Madrid, 
1903), p. 5-70, con notas y adiciones. Estudio magistral con el que Hinojosa 
introdujo en el área peninsular la problemática sobre la génesis del mu, 
nicipio medieval. candente a la sazón en Europa. Frente a las hipótesis de 
la pervivencia del municipio romano, sentaba una teoría de cuño germanis-
ta, viendo en los nuevos concejos castellanos una aplicación del área local 
de la asamblea territorial o condal. de raigambre germánica, teoría hoy 
sujeta a revisión desde diferentes puntos de vista. Ofrecen interés, también 
los capítulos dedicados a los Fueros Municipales, a las luchas de eman-
cipación urbana, a la decadencia de la autonomía concejil, etc. - J. F. R. 
94423 MUSCA. GIosU1l: 11 Venerabili Beda storico dell'Alto Medioevo. - De-
dala Libri. - Bari, 1973. - 482 p. (21 X 14). 
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Excelente expOSlClOn, entre la vulgarización y la investigación, y en una 
prosa jugosa y viva, de la vida y la obra de Beda, Notables son su elenco 
de fuentes y su noticia detallada de los estudios modernos sobre el tema, 
Interesante para comprobar la omnipresente influencia en Beda de Isidoro 
de Sevilla. Es éste la principal fuente de las primeras obras de aquél, di-
dácticas para los jóvenes monjes de Jarrow: De ortographia, De arte me-
trica, De natura rerum y De locis sanctis libellus, Pero también la Chroni-
ca maiora deja huellas en la Historia ecclesiastica; y el De temporibus liber 
hace seguir a la cronografía una síntesis de historia universal, al igual que 
el libro V de las Etymologiae. También repercute el Sevillano en su obra 
exegética, como la Expositio in Samuelem. y en De temporibus ratione 
polemiza con algunas de sus ideas cosmológicas. Opina, sin embargo, que 
no conoció Beda la Historia gothorum. Y da la noticia de haber traducido 
en su vejez al idioma vernáculo nortumbro fragmentos del isidoriano De 
natura rerum. - A. L. 
94424 CARDONER. A.: La participación filosófica en la medicina medieval. 
- «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona) VII, núm. 19 (1968), 
48-68. 
Buen resumen cronológico de las principales corrientes filosóficas y su re-
percusión en el desarrollo de la medicina. Indica los autores y las obras 
más destacables. Notas y bibliografía. - T. G. P. 
94425 DEYERMOND, A. D.: The lost Genre of Medieval Spanish literature. 
"Hispanic Review» (Philadelphia), XLIII, núm. 3 (1975), 231-259. 
Consideraciones en torno al problema de textos perdidos de nuestra lite-
ratura medieval, en donde hay lagunas, sólo salvables por el necesario 
acuerdo de los hispanistas. El artículo que hace referencia a episodios, 
romances y textos en general medievales, tiene abundantes puntos de cone-
xión con la obra de R. M. Wilson, The lost literature of Medieval England 
(Londres, 1952). - M. M. A. . 
94426 DURLIAT, MARCEL: Richesses romanes et gothiques du Roussillon.-
«Archéologia» (Dijon), núm. 83 (1975), 33-38. 
Evoca las grandes etapas del desarrollo artístico en el RoseIlón, en las 
épocas románica y gótica. - A. V. 
94427 VERGNOLLE, EUANE: A pro pos des chapiteaux de Saint-Benoit-sur-
Loire. Quelques problemes du chapiteau corinthien au XI' siecle. 
- «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (Prades), IV (1975), 193-
202, 9 figs. 
Rechaza la tesis de Federico Garda Romo sobre el origen mozárabe de 
un IITtlPO de capiteles. corintios del centro de Francia que datan del siglo 
XI. En un plano más general, piensa que estas obras hay que relacionarlas, 
no c;on antecedentes de la Alta Edad Media, sino directamente con las 
fuentes romanas. Sin embargo, son totalmente distintos de estos modelos, 
debido sobre todo a transformaciones ocasionadas por la introducción 
de figuras en la decoración de los capiteles. - M. D. 
94428 DI GIOVANNI, MARIUSA: Iconografía del giocoliere negli edifici re-
ligiosi in Francia e in Italia nel XII secoto. - En «Il Romanico» 
(IHE n.O 94208), 164-180, 14 figs. . 
Este estudio de las representaciones de los juglares en la escultura romá-
nica, sólo abarca Italia y Francia, pero, sin ningún inconveniente, podría 
referirse también a España, donde los músicos y los acróbatas ocupan 
un importante lugar en la escultura monumental de los siglos XII y XIII. 
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Esta importancia es comparable al papel desempeñado por los juglares y 
los saltimbanquis en la vida medieval. El autor, con la ayuda de textos li-
terarios, aunque también usa documentos oficiales y otros testimonios, 
nos muestra cómo y por qué la sociedad de la época no podía prescindir 
de los ejercicios de los juglares. - M. D. I 
94429 STEGER, HUGo: Philologia musica. Sprachzeichen, Bild und Sache 
im /iterarischmusikalischen Leben des Mittelalters: Lire, Harte, Rot-
te und Fidel. - Schriften, 2; Wilhelm Fink Verlag (Münstersche Mit-
telalter, 2). - (Munich, 1971), 173 p., 7 láms. 
Investigación en la vida musical de la Edad Media, a través de los ins-
trumentos de cuerda enumerados en el título, a cuya identificación en las 
menciones de los textos de la época se dedica parte del libro. Se estudian 
para ello las alusiones literarias a los mismos (a veces al servicio de la 
exégesis metafórica) y sus representaciones plásticas. Es destacada por el 
autor la influencia de la teoría de la música de Isidoro de Sevilla hasta los 
siglos XIV y xv, en que aparecen otros tratadistas difundidos. Y la influen-
cia de Al-Andalus en la terminología musical, en parte árabe, de la Euro-
pa coetánea. - A. L. 
94430 TERRASSE, MICHEL: Buitrago. - «Mélanges de la Casa de Velázquezl> 
(París), V (1969), 189-205, 14 fotografías, 3 planos. 
Descripción de la fortaleza de Buitrago (Madrid). Destaca la unidad de 
estilo a pesar de la existencia de construcciones desde el siglo x al XIV. 
-A.V. 
94431 RECASENS I COMES, JoSEP M.a: La Ciutat de Tarragona, n. - Edito-
rial Barcino. Barcelona, 1975. - 403 p., 20 láms. (19 X 12), 500 ptas. 
Cf. IHE n.· 78634. En este segundo tomo el autor trata exclusivamente de 
la Edad Media, desde la Tarragona visigótica y árabe hasta finales del si-
glo xv. Partiendo de la clásica obra de E. Morera (Tarragona cristiana), 
que completa y supera sin duda, Recasens, no sólo se ha contentado con 
ponerla al día, aprovechando la cuantiosa bibliografía local (en gran par-
te recogida en el «Boletín Arqueológico»), y utilizando las historias gene-
rales o parciales de Cataluña más modernas, sino que ha acudido además 
a la exploración dire,cta (Archivos diocesano y catedralicio, archivo históri-
co de Tarragona). Con este inmenso material nos ha ofrecido una más 
nueva y clara visión de la Tarragona medieval: de la Tárraco hispano-vi-
sigótica, del peso de los sarracenos (siglos VIII-IX), de la despoblación re-
lativa del Campo de Tarragona durante los cuatro siglos en que fraguó la 
Marca Hispánica, de los intentos de repoblación (sant Oleguer, Robert 
Bordet, la familia AguíIó), de la restauración de la Iglesia tarraconense, 
de la formación del condominio entre la Mitra y la Casa condal de Bar-
celona. A partir de entonces, analiza el autor las estructuras sociales y 
económicas de la ciudad entre los siglos XIII y xv, las estructuras institu-
cionales, y las estructuras urbanas. A continuación trata de las fluctua-
ciones internas (problemática demográfica, epidemias, crisis financieras). 
También, sus actividades (agricultura, pesca, comercio, industria artesana) 
y actitudes (discordias entre los jerarcas eclesiásticos, intentos de Pedro 
el Ceremonioso y Juan I de incorporar a la Corona de Aragón la juris-
dicción tarraconense, la postura equívoca de la ciudad en la guerra de la 
Generalidad catalana contra Juan I1). Un último capítulo trata de la pro-
blemática urbana: distribución de la población, las grandes reformas ur-
banas en el siglo xv. Varios mapas, dibujos, esquemas y c'uadros estadís-
ticos, y algunas fotografías retrospectivas. Topónimos medievales en el 
término municipal de Tarragona, en apéndice. Notas. - J. Mr. 
GERMANOS 
94432 RODRÍGUEZ ALONSO, CRISTÓBAL: Las historias de los godos, vándalos 
y suevos de Isidoro de Sevilla. - Estudio, edición crítica y traduc-
ción. - Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro». Archivo 
Histórico Diocesano. Caía de Ahorros y Monte de Piedad de León 
(Colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, núm. 13).-
León, 1975. - 358 p. (24 x 16,5). 
Tesis doctoral presentada en la Universidad de Oviedo. Estudios literario, 
eurístico y crítico sobre el carácter, valor y autenticidad de esta fuente, 
sobre el problema de las dos redacciones (estima anterior la breve a la 
larga, con examen de sus interconexiones, utilización de otras fuentes, 
errores y variantes) y del capítulo dedicado a Suintila que no figura en 
la versión breve, sobre la autenticidad de la Laus Spaniae y el carácter 
auócrifo de la Dedicatio ad Sisenandum. Tradición textual y sucesivas edi-
ciones (siglos XVI al XIX), transmisión manuscrita con el correspondiente 
sistemma codicum, fijación del texto de ambas redacciones para esta edi-
ción crítica, que se publica con el correspondiente aparato, y traducción 
castellana paralela de las dos versiones, larga y breve. No incluye análisis 
histórico de los textos. 1ndice alfabético de todas las voces latinas de los 
textos, confeccionado por J. M. Díaz de Bustamante. Meritoria aportación 
al conocimiento de las fuentes de la España germánica. - M. R. :) 
94433 HINOJOSA y NAVEROS. EDUARDO DE: Historia del reino visigodo hasta 
Atanagildo. - En «Obras», III (IHE n.O 94218), 67-270. 
Reproducción de los capítulos correspondientes a Hinojosa en el vol. I de 
la obra Historia de España desde la invasión de los pueblos germánicos 
hasta la ruina de la monarauía visigoda, publicada en 1890 y escrita en 
colaboración con Aureliano Fernández Guerra, dentro de una Historia ·Ge-
neral de EstJaña. dirigida por Antonio Cánovas del Castillo. Son diez am-
plios capítulos de exposición general con detallada base erudita, excelen-
tes para su tiempo y todavía útiles en la actualidad en diferentes aspec-
tos, así generales como institucionales. - J. F. R. 
94434 ORLANDIS, JoSÉ: Lex in confirmatione concilii. - En «Actas del III 
Symposium Historia de la Administración» (lHE n.O 94219), 433-445. 
Síntesis precisa de los Concilios de Toledo en los que recayeron leyes en 
confirmación de todos o parte de 105 cánones conciliares, con estudio de la 
tipología estructural de éstas, y la conclusión. concorde con la establecida 
por Ramón de Abadal, de que las indicadas disposiciones fueron de carác-
ter irregular y ocasional."':" J. L. A. 
94435 MARTÍNEZ. VfCTOR: El paganismo en la España visigoda. - «Bur-
gense» (Burgos), XIII, núm. 2 (1972), 489-508. 
El autor partiendo del supuesto de la total cristianización de la península 
Ibérica, supone que al producirse las invasiones germánicas (siglo v) su pa-
ganismo, en contacto con el recuerdo de 105 viejos cultos y ritos paganos 
pre-romanos y romanos, volvió a renovar las tendencias paganas de la po-
blación hispana. - J. C. 
94436 BARTRINA, SEBASTIÁN: Los primeros obispos de Elna. - «Anales del 
. Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XXI (1972-1973), 97-102. 
Referencias a la posibilidad de que el obispado de Elna fuese bastante an-
terior al pontificado de Domno (año 571) atendiendo a que en el concilio 
de Tarragona del año 516 asistió Oroncio, obispo de «Eliberitanae civita-
tis», posteriormente Elna. - J. N. F. 
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94437 RJESCO TERRERO, LUIS: Evistolario de san Braulio. - Introducción, 
edición crítica y traducción. - Anales de la Universidad Hispalense 
(Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Serie Filosofía y Letras, 
n.O 31). - Sevilla, 1975. - 188 p. (24 X 16,5). 420 ptas. 
Estudio morfológico y sintáctico y edición crítica del texto latino de 44 
cartas, con traducción castellana. El texto se ha fijado a base de ocho 
manuscritos de los siglos XlV-XV. El epistolario permite conocer, según es 
sabido, algunos aspectos interesantes de la situación de la iglesia visigoda 
en la primera mitad del siglo VII. Traducción correcta y fiel al original.-
M.R. 
94438 GAMBOSO, VERGILIO: I tre panegirici antoniani di Corrado di Sasso-
nia (17:79) e altri sette di autori sconosciuti (sec. XIV). - «Il Santo. 
Rivista antoniana di Storia, Dottrina, Arte» (Padua), XIV (1974), 
63-120. 
Edita críticamente, con abundosas notas, los siete sermones elencados en 
el título en loor de san Antonio de Padua. En dos <le los de Conrado Hol-
zinger u Holtnocker, conocido por Conrado de Sajonia (Brunswick, 1210-
Bolonia, 1279), ministro de su provincia franciscana sajona, predicador y 
teólogo, sirven de fuentes las "Sententiae» de Isidoro, el cual es designado 
nominatim en el texto. - A. L. 
MUSULMANES 
94439 BURCKHARDT. TlTus: Morish Culture in Spain. - E. Georgen AIlen 
y Unwin Ltd. - Londres, 1972. - 225 p. (27 X 23). 
Exposición de la dominación musulmana en España y del legado que 
dejó en diversos camnos de la cultura: arquitectura. poesía. filosofía, 
matemáticas, astronomía, etc. Los musulmanes, expone el autor, dominaron 
el mundo intelectual de su área y causaron profundo impacto en la civili-
zación europea. El presente volumen encierra diversos capítulos dedica-
dos a la Historia, Cultura islámica, Literatura, Filosofía y Ciencia árabe. 
Numerosas fotografías y grabados completan este estudio, sobre todo en 
lo referente a las capitales de Córdoba, Toledo y Granada. - T. L. C. 
94440 ROSSELW BORDOY, GUILLEM: Mallorca musulmana (estudis d'aroueo-
logia). - Introducción de MIQUEL BARCELÓ. - Ed. J. Mascaró Pasa-
riuus (Colección «Llibres Turmeda»). - Palma de MaIlorca, 1973.-
225 p., ils. (18,5 X 12,5). 
Recopilación de diversos trabajos de arqueología musulmana maIlorquina, 
traducidos y precedidos de un prólogo muy importante que intenta situar 
los estudios de historia musulmana maIlorquina dentro de una problemáti-
ca historiográfica más general: como parte de la «vividuría» maIlorquina y 
no como productos importados, que avasallan a Mallorca sea con los ex· 
tranjeros árabes -enemigos rechazados y actualmente extranjeros total· 
mente a la vida maIlorquina- o con los extranjeros catalanes o peninsu· 
lares en general -de cuya cultura MaIlorca no sería más que una pro-
vincia, apenas original-. Prólogo original y militante, al que siguen los tra-
bajos de RosseIló Bordoy, particularmente objetivos y eruditos: sobre los 
«Baños árabes» de Pálma de MaIlorca (IHE n.O 13253), silbatos maIlorqui-
nes, la evolución de Palma en la antigüedad (IHE n.O 57197), bronces ára-
bes de MaIlorca, haIlazgos cerámicos en el «Colegio de Montesión» (IHE 
n.O 68245), la arqueología musulmana en MaIlorca -estado de la cuestión-
y otros textos hasta entonces inéditos sobre arte islámico y cerámica ca-
lifal en Mallorca. Tiene particular interés su estudio sobre el urbanismo 
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de la Madina Mayurqa árabe. Ilustraciones arqueológicas oportunas y selec-
ta bibliografía en las notas. - M. E. 
94441 OCAÑA JIM~NEZ, MANUEL: El cúfico hispano y su evolución. - Institu-
to Hispano-Árabe de Cultura (<<Cuadernos de Historia, Economía y 
Derecho Hispano-Musulmán», 1). - Madrid, 1970. - 49 p., 29 láms. 
(25 X 17). 
Guía segura sobre la evolución de la escritura cúfica en suelo hispano. Mira 
didáctica, que tuvo que establecerse desde los fundamentos de principio 
(;,la epigrafía árabe, una ciencia que, por su excesiva juventud, carece 
todavía de una sólida cimentación»). Introducción: la escritura cúfica y el 
Islam, con novedades de planteamientos y de logros (p. e. un cuadro si-
nóptico de figuras, con original clasificación eficacísima, que reduce a 17 
16s signos); el cúfico de al-Andalus desde la conquista a la caída del cali-
fato cordobés, da, además, tablas alfabéticas de 8 destacadas inscripcio-
nes. Apéndice: el nexo Lam-Alif y el vocablo Allah en la datación de ins-
cripciones carentes de fecha expresa con módulos de su evolución hasta la 
caída del Califato. El libro, además de llenar su tema, es una plantilla 
metodológica de investigación epigráfica, por el excepcional magisterio del 
autor. Esperemos que en próximos fascículos cruce el autor el dintel del 
año 1000. - M. J. V. :) 
94442 GALM~S DE FuENTES, ÁLVARO: «El libro de las batallas». Narraciones 
épico-caballerescas. Vol. 1: Estudio literario y edición del texto.-
Ediciones Gredos (Colección de la Literatura Española aljamiado-
morisca, 2). - Madrid, 1975. - 355 p. (19 X 13,5). 
La literatura aljamiada es la escrita en romance hispano con caracteres 
árabes, último vestigio de las letras árabes en España. La presente publica-
ción de «El libro de las batallas», estudiado ya por Galmés en 1967, abarca 
dos volúmenes: El primero comprende la edición del texto precedido de un 
extenso prólogo en donde se habla de su contenido: conjunto de com-
posiciones épico-caballerescas que narran las expediciones guerreras de la 
primera época del Islam. El protagonista de estas leyendas cAli b. Abi Ta-
lib, primo y yerno del profeta. Galmés hace un análisis de las narraciones 
caballerescas en la· época pre-islámica recogida en los Ayyam al-carab «Jor-
nadas de los árabes» que hacen alusión a las luchas que las tribus árabes 
sostenían entre sí antes del Islam; sigue con el Sirat CAntar, personaje 
. que encarna y simboliza las conquistas del Islam hasta desembocar en el 
género al-Siyar wa-l-magazi «expediciones militares», hazañas guerreras del 
Islam bajo la bandera de Mahoma. Señala Galmés la evidente relación 
entre el género sira y El libro de las batallas y la difusión de dicho géne-
ro literario eh la España musulmana. El editor analiza el núcleo histórico 
de estas narraciones y llega a la conclusión de que se refieren a hechos 
históricamente documentados. - J. V. 
94443 GALMI1S DE FUENTES, ÁLVARO: «El libro de las batallas». Narracio-
nes épico caballerescas. - Vol. II: Estudio lingüístico y glosario.-
Editorial Gredos (Colección de la Literatura Española aljamiado-
morisca, 2). - Madrid, 1975. - 318 p. (19 X 13,5). 
El segundo volumen (cf. IHE n.O 94442) está dedicado al estudio lingüístico 
en la triple vertiente de: el arcaísmo con respecto a la Literatura de la 
. época contemporánea, el aragonesismo y el arabismo sintáctico y estilís-
tico, todo ello refrendado con numerosos ejemplos. A continuación sigue 
un Glosario en el que están incluidas todas las voces y frases árabes, así 
~omo voces romances que difieren del español actuaL La obra muy bien 
Impresa responde a las exigencias de la más extremada crítica. En efecto 
la preparación arabista y romanista del editor para tratar estos temas ya 
se puso de manifiesto en 1970 con el primer volumen de la CLEAM: His-
toria de los Amores de París y Viana. - J. V. 
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94444 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Arte toledano: islámico y mudéjar.-
Instituto Hispano-Arabe de Cultura. - Madrid, 1973. - 323 p., 205 
láms. (28 X 22). 
En principio, visión de conjunto sobre el arte medieval toledano, como 
indica el autor: «se imponía dar unos esquemas del arte islámico anterior 
al año 1085, para mejor comprensión del arte mudéjar ... » Estructuras ar-
quitectónicas y formas decorativas de obras mudéjares de los siglos XIII 
y XIV no se explican sin tener a la vista el arte toledano del siglo XI isla-
mico». Es así un centón de conocimientos sobre el arte árabe de la Pe-
nínsula, y sus continuaciones efectivas. Esquema de contenido: 1, introduc-
ción histórica; 11, inscripciones árabes toledanas; 111, defensas militares; 
IV, arquitectura (religiosa/civil); V, la decoración monumental islámica; 
VI, decoración monumental mudéjar de origen islámico; VII, el naturalis· 
mo; VIII, la decoración figurativa. Los orígenes; IX:, decoración figurati-
va mudéjar. Apéndice (con últimos datos), bibliografía, índices. Es obra 
de gran especialista. - M. J. V. 
94445 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Las almenas decorativas hispanomusul-
manas. - Instituto Hispano-Arabe de Cultura. - Madrid .( «Cuader-
nos de Arte Hispano-Musulmán y Arqueología», 1). - 33 p., 17 láms. 
(25 X 17). 
Exposición escrita y gráfica sobre este elemento arquitectónico en: a) Al-
menas cordobesas (y su expansión); b) Almenas de la Alhambra; c) Alme-
nas de la arquitectura mudéjar sevillana. Se tipifican en grupos y se 
clasifican los materiales de que se hacen. Era tema que carecía de estudio 
monográfico. ~ste es excelente. - M. J. V. 
SIGLOS V""XI 
94446 LAQBAL, MUSA: Wahda al-jilafa al-islamiya tahta raya al-Fatimiyin, 
hadaf al-istratichiya al-isma iliya tuchahu al-'Abbasiyín [La unidad 
del califato islámico bajo la dirección de los Fatimíes, meta de la 
estrategia ismaelí frente a los Abbasíes]. - «Revue d'Histoire et 
de Civilisation du Maghreb» (Argel), núm. 12 (1975), 7-17. 
Artículo documentado sobre el nacimiento de este segundo califato «hetero-
doxo» en Magreb árabe, contra el tradicional califato abbasí de Bagdad, 
a principios del siglo x... Tenía que provocar el nacimiento de un tercer 
califato, «ortodoxo» pero enemigo también de los Abbasíes, en C6rdoba. 
Las razones político-religiosas del renacimiento de ese califato contra Bag-
dad movieron también a los Fatimíes contra Córdoba, en su lucha política 
en el Magreb occidental y hasta en la Península, a lo largo del siglo x. 
-M. E. 
94447 GUICHARD, PIERRB: Le peuplement de la région de Valence aux deux 
prémiers siecles de la dominatíon musulmane. - «Mélanges de la 
Casa de Velázquez» (París), V (1969), 103-158, 2 mapas. 
Interesante y exhaustivo estudio, planteado como hipótesis de trabajo, en 
el que se intenta romper la imagen de una región valenciana totalmente 
arabizada en los primeros siglos de dominación musulmana de la Penín-
sula. El autor intenta establecer la demografia valenciana a través del es-
tudio de las grandes familias, la toponimia y deducciones hechas a partir 
de crónicas, relatos, hechos conocidos, etc., lo completan una bibliografía, 
un índice de nombres árabes. - A. V. 
94448 VERLINDEN, CHARLI!S: La traite des esclaves. Un grand commerce in-
ternational au X' siecle. - En «Mélanges E.-R. Labande,. (IHE n.· 
91761), 721-730. . 
Estudia principalmente el comercio de esclavos en la España musulmana. 
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Dicho comercio existía desde el siglo VIII y tenía dos itinerarios: uno ma-
rítimo, por Venecia, y el otro terrestre, por Verdún -verdadera manufac-
tura de eunucos en el siglo x- y los Pirineos. A partir de la mitad del 
siglo IX, la España musulmana reexporta gran número de esclavos hacia 
otros países musulmanes y hasta Corasán, en el actual Turquestán ruso. 
El momento culminante de esta trata fue el siglo X y acabó hacia el año 
lQOO.-M. D. 
94449 BOUROUIBA, RACHEO: Les représentations figurées dans l'art ham-
madide. - «Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb» (Argel), 
núm. 12 (1975), 7-23, 45 ils. 
Repertorio de diversas figuras encontradas en la Qala de los Banu Ham-
mad, capital de la pequeña dinastía hammadí del siglo XI, con selecta bi-
bliografía sobre el tema de' la figuración en el Islam. Algunas escasas refe-
rencias a este tema en la España- musulmana. - M. E. 
SIGLOS XII-XV 
94450 SECO DE LUCENA PAREDES, LUIS: La Granada nazarí del siglo XV.-
Patronato de la Alhambra. - Granada, 1975. - 184 p., 1 plano, 21 X 
15). 
Obra de elaboración larga y penosa, póstuma labor de este infatigable in-
vestigador de temas nazaríes. El planteamiento del libro consiste en el 
análisis de la estructura del casco urbano medieval de la Granada musul-
mana, perfilando los arrabales, barrios y los recintos amurallados con sus 
puertas. Toda esta interesantísima labor de reconstrucción histórico-arqueo-
lógica ha sido realizada con el concurso de un minucioso análisis de las 
fuentes árabes y con la detenida lectura de los libros de Habices (Ed. de 
C. Villanueva Rico), inapreciables documentos apenas hollados por los 
investigadores y que han servido a Luis Seco para asiluetar, con exactitud 
y rigor históricos, la morfología de un urbanismo perdido y peculiar: el de 
la decadente Granada del siglo xv. lndices de topónimos y antropónimos. 
-E. S. S. 
94451 EGUARAS IBÁÑEZ, JOAQUlNA: Ibn Luyun: Tratado de Agricultura. -Pa-
tronato de la Alhambra. - Granada, 1975. - 276 p., 4 láms. (21 X 15). 
Edición y traducción castellana acompañadas de estudio introductorio, no-
tas y glosario árabe-castellano de plantas. Constituye la obra del geópono 
almeriense Ibn Luyun (siglo XIV), dada ahora a conocer en su integridad, 
una de las más importantes fuentes con que poder enriquecer el acervo de 
la ciencia agronómica arabigoespañola. Tras el detallado estudio introduc-
torio, la veterana y eminente autora da noticia de los geóponos anteceso-
res así como un bosquejo biográfico y las características poéticas del tex-
to árabe, dado que se realizó en urchuza, procedimiento idóneo para la 
retención nemotécnica. Esta nueva fuente es pieza clave para el estudio de 
la farmacología, suministrando datos utilísimos y preciosos para un estu-
dio de la economía agraria en los últimos tiempos del Islam español.-
E. S. S. ~ 
94452 DELADRIERE, ROGER: La profesion de foi d'Ibn 'Arabi. Texte, traduc-
tion ,et commentaire de la «Tadkira». - Service de Reproduction des 
Theses. - Lille, 1975. - CLX + 526 p. 
Importante tesis doctoral, todavía cicIostilada, sobre un texto importante 
y poco conocido del gran teólogo y místico español Ibn Arabí de Murcia 
(1165-1240). Se trata de una obra de teología «fundamental» en que expo-
ne su doctrina oficial, muy desarrollada, sin penetrar pero sí abriendo 
paso a sus doctrinas místicas esotéricas. El interés de esta obra es el mos-
trar, sobre todo, la relación e implicaciones mutuas entre la doctrina or-
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todoxa que se enseña al común de los creyentes y las doctrinas esotéricas 
para llegar a la intimidad de la divinidad, sólo apta para iniciados, guiados 
por sus maestros espirituales, entre los que Ibn Arabí ha sido sie:npre 
considerado- como el más grande en el Islam. Una densa y clara mtro-
ducción explica los puntos esenciales de la doctrina del texto, que está 
cuidadosamente editado y traducido con gran precisión. Abundantes notas 
explican los términos teológicos claves, que vienen recogidos en utilísimos 
índices. - M. E. 
94453 TERRASSE, MICHEL: Quelques bois sculptés polychromes du Musée 
de Cádiz (Variété). - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (París), V 
(1969), 443-449, 3 ils., 6 fotografías. 
Estudio y descripción de algunos fragmentos de madera esculpidos, con-
servados en el Museo de Cádiz. Aunque dichos fragmentos datan el si-
glo XIV, la técnica en ellos utilizada es del siglo XII. Parece que, aunque 
de distinto autor, son originarios del mismo taller. Algunos conservan 
parte de la pintura. Algunos dibujos y fotografías completan el estudio. 
-A. V. 
94454 AL-GUBRINI, ABu L-cABBAS AHMAD B. AHMAD: cUnwan al-diraya fi-man 
curita min al-culama' ti l-mi'a l'sab¡Ca bi-Biyaya. [Título del saber 
sobre los sabios conocidos del siglo VII h. en Bujia]. - Edición por 
RABIH Bu NAR. [Sociedad Nacional de Edición y Distribución] al-
- Sarika l-wataniyya li-l-nasr wa-l-tawzi-C, s.a. - Argel, [1971]. - 364 p. 
(24 X 17). 
Biografías de 111 personalidades islámicas habitantes o pasajeros de Bugía, 
finales siglo VI h.jXIl y siglo VII h.jXIlI. Se nombran varios personajes de 
al-Andalus (Ben cArabi, Ben Andrés, etc.), mientras otros descienden de 
emigrados y representan el éxodo al Magreb. - M. J. V. 
94455 cABD AL-HAMID HAYIYAT: Abu Hammu Musa al-Zayyani. Hayatu-hu 
wa-ataru-hu. - [Sociedad Nacional de Edición y Distribución] al 
Sarika l-wataniyya li-I-nasr wa-l-tawzi-c. - Argel, 1394 h.j1974. - 397 p. 
(23,8 X 16,3). 
Obra dedicada a la vida y obras del sultán zayyaní Abu Hammu Musa 
(reinado: 760 h./1359 d. J. C. - 791 h.j1389 d. J. C.), que desde su capital 
Tremecén, es pieza clave de la difícil política mediterránea bajomedieval. 
Se vuelve a narrar someramente casi todo, a la usanza de centralizarse en 
la figura regia. La visión no sale de los límites territoriales del Magreb. 
La Bugyat al-ruWwad y Berberes, de los hermanos Ibn Jaldun, forman eL 
soporte fundamental del relato. Antología de obras literarias del sultán: 
21 fragmentos poéticos y una selección de wasitat al-suluk, cuya traducción 
española, por una de esas frecuentes desolaciones de información, no se 
menciona en la correcta bibliografía del libro reseñado (Muza Il, rey de 
Tremecén. El collar de perlas, obra que trata de política y administra-
ción, trad. de M. Gaspar Remiro, Zaragoza, 1899). - M. J. V. 
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94456 BENITO RUANO, ELOY: El desarrollo urbano de Asturias en la edad 
media. Ciudades y «polas». - «Boletín del Instituto de Estudios As-
turianos» (Oviedo), XXIV, núm. 69 (1970), 159-180, 1 mapa. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 74185. - J. C. 
94457 BROOKE, CRISTOPHER: The monastic World. 1000-1300. - Photographs 
by WIM SWAAN. - Ed. Paul Elek. - Londres, 1974. - 272 p. (31 X 24). 
15 libras. 
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Con una abundant<: docum<:ntación gráfica a su s<:rvlclO, el autor se ha 
propuesto darnos una visión de la vida monástica durante el período cu-
bierto en el título (lato sensu el tema, pues comprende a los canónigos 
regulares, las órdenes militares, los premonstratenses y los franciscanos y 
dominicos, pero restringido a la Europa católica), conjugando los datos de 
las artes plásticas legadas por los monjes con los de las fuentes escritas. 
Ello denota que su argumento es, ante todo, el devenir interno de las co-
munidades claustrales y su aportación a la historia de las mentalidades 
en las facetas de la sensibilidad estética y religiosa. Pero no puede repro-
chársele, en cuanto ha sabido edificar su obra, desde luego predominante-
mente vulgarizadora, a tal menester dedicada, sobre la base de un cono-
cimiento suficiente de la historia total coetánea, y concretamente de las 
realidades sociales, económicas y mentales ambientales del desenvolvi-
miento de aquel monacato, lo cual constituye el más notable mérito del 
libro en su género. Dada la vastedad de éste eran de esperar algunos erro-
res de detalle (así, para el caso de España, su aparente desconocimiento 
del retraso en la benedictinización, y sus errores en torno a la penetra-
ción cluniacense, uno de cuyos jalones es para él Santo Domingo de Si-
los, págs. 95 y 226). -A. L. 
94458 MUNDÓ, ANSCARI M.: Regles i observances moniistiques a Catalunya. 
- «Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), núm. 9 (=«1I CoBo-
qui d'Historia del Monaquisme Catala. Sant loan de les Abadesses, 
1970, 11», 1974), 7-24. 
Ponencia. Estado de la cuestión sobre el primitivo monaquismo catalán 
y de las posibles reglas que lo rigieron (siglos IV a IX). Y del inicio de la 
expansión de la Regla de San Benito (siglo VIlI) en Cataluña y de las 
diferentes versiones que de dicha regla existieron en esta región hasta 
el siglo xv. - J. C. 
94459 GARCIA I SANZ, ARCADI: La noció «d'orde» en el monaquisme catalil. 
antic (segles IX-XIII). - «Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), 
núm. 9 (=«1I CoHoqui d'Historia del Monaquisme Catala. Sant Joan 
de les Abadesses 1970, 11», 1974), 25-55. 
Ponencia. Estudio del concepto jurídico. de (,ordo monasticus» y «ardo ca-
nonicus» existente en Cataluña antes de que se introdujera y se generali-
zara la Regla de San Benito (siglo x) y de la evolución del concepto «arde» 
a partir de la reforma gregoriana (fines del siglo XI). Los cánones del IV 
Concilio de Letrán (1215) permitieron una nueva estructuración del «Orde», 
que repercutió en la organización de la provincia benedictina tarraconense. 
-J. C. 
94460 OURY, GUY M.: Aper9u sur les offices abbatiaux dans la tradition 
des moines noirs au Moyen Age. - «Revue Mabillon» (Liguugé, Fran-
cia), LVIII (1975), 345-354. 
Descripción del oficio monástico medieval de los días de fiesta, cuando era 
presidido por el abad, en las horas solemnes (maitines, laudes y vísperas). 
Las fuentes son los libros de (,costumbres», que de diversos monasterios 
nos han quedado. Distingue tres grupos: cluniacense, normando e inglés 
(el germánico apenas está representado). Uno de los testimonios del clu-
niacense es Bernardo de .Cluny. Desde el siglo XI, en Sahagún se adopta-
ron sus rúbricas, y a fines de la centuria se copió un códice en la abadía 
portuguesa de Pombeiro, que parece transcripción de la recepción dicha-. 
De ahí el interés de este artículo para el conocimiento de la liturgia en 
los cenobios españoles medievales, materia tan poco tratada y de tan par-
simonioso acceso. - A. L. 
94461 ROCHAIS, H.: Liber de natalitiis et autres légendiers du Moyen Age. 
3 tomos. - «Documentation Cistercienne», vol. 15. - Abbaye N. D. 
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de Saint Remy-Rochefort (Bélgica). - VIll + 210 + 174 + 30 p. (23 X 
X 16). 
Estudio de conjunto del contenido y la tradición textual de este legendario 
hagiográfico, muchas veces transcrito a fines del siglo XII y durante todo el 
siguiente, y que sirvió para la lectura pública en una veintena de monaste-
rios cistercienses franceses repartidos principalmente en la región de Di-
jon, de Troyes y de Senlis. Los únicos santos españoles que en él figuran 
son los mártires tarraconenses Fructuoso, Augurio y Eulogio; y el mártir 
Vicente de Valencia. útil para el conocimiento del culto ultrapirenaico a 
los santos hispanos. - A. L. 
94462 CASAS HOMS, JOSEP MARIA: Notes sobre l'ensenyament de la grama-
tica als monestirs catalans. - "Scriptorium Populeti» (Abadia de 
Poblet), núm. 7 (=«Co!-loqui d'Historia del Monaquisme Catala. 
Sant Joan de les Abadeses 1970, 1», 1972), 199-202. 
Comunicación. Breves notas históricas sobre la enseñanza en los monas-
terios catalanes durante la Edad Media. Publica dos fragmentos de una 
consueta del monasterio de Sant Cugat del Vallés sobre la enseñanza, sin 
determinar la fecha de su redacción, conservada en el Archivo de la Co-
rona de Aragón. - J. C. 
NÚCLEOS DE RECONQUISTA (ALTA EDAD MEDIA) 
94463 «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», VI. - Abbaye de Salnt-Mi-
chel de Cuxa. - Prades-Codalet, 1975. - 303 p. (24 X 16). 
Texto de las conferencias dadas en las «Journées romanes de Saint-MicheI 
de Cuxa», del 3 al 14 de julio de 1974, sobre el tema: «La Méditerranée et 
les arts-pré-roman et roman». La reunión sirvió también, para celebrar el 
milenario de la consagración de la iglesia abacial de Sant Miquel de Cuixa 
(29 de septiembre de 1974). Se reseñarán aparte los artículos referentes a 
la historia de España (IHE n.O' 94427, 94466-94468, 94487, 94489, 94490, 94492, 
94494 Y 94527). - M. D. 
94464 VILLAPALOS SALAS, GUSTAVO: La tramitación y gestión de los asuntos 
públicos en la Historia Compostelana. - En «Actas del III Sympo-
sium Historia de la Administración» (IHE n.O 94219), 253-308. 
En la ponencia se establece una distinción entre «procedimiento legislati-
vo», «procedimiento de los actos de gestión» y «procedimiento contencioso 
en materia de gobierno», que, con referencia a la Alta Edad Media caste-
llana, se reconstruyen y sistematizan utilizando diversos textos de la His-
toria Compostelana, procedente del primer tercio del siglo XII. Anterior-
mente se informa sobre los «órganos de gobierno» y los principios ge-
nerales de la actuación de éstos. La técnica jurídica empleada es buena, 
en general, aunque no siempre se especifica claramente el origen de las 
categorías utilizadas. - J. L. A. 
94465 RILEy-SMITH, JONATHAN: The Templers and the castle of Tortosa 
in Syria: an unknown document concerning the acquisition of 
the fortress. - En «The English Historical Review» (Oxford), 
LXXXIV, núm. 331 (1969), 278-288. 
Se publica por primera vez un documento del Archivo Nacional de Madrid 
referente a un convenio suscrito en 1152 entre Everardo de Barres, maes-
tre del Temple y el obispo Guillermo de Tortosa. Aunque es una copia de 
1377, interesa para la historia de dicha Orden y del condado de Trípoli.-
F. A. G .. 
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94466 MENTRE, MIREILLE: Lés théophanies de I'Apocalypse dans les manus-
crits hispaniques du Haut Moyen Age et les traditions méditerra-
néennes. - «Les Cahiers" de Saint-Michel de Cuxa» (Prades), VI (1975), 
" 203-227, 10 figs." " 
Analiza las representaciones de tres teofanías del Apocalipsis, en los" Bea-
tos. Considera que el pensamiento y" el arte mozárabe se diferencian tanto 
en la tendencia, propia del Mediterráneo Oriental, de mezclar lo humano 
con lo divino a base de una unión mística como de la del Mediterráneo 
Occidental, de llevar las teofanías a un plano temporal y verosímil. La po-
sición mozárabe insistiría en la dualidad hombre-Dios, pero propondría 
a través de una difícil ascesis visual, la conducción a la percepción de un 
Dios invisible. En este sentido, el arte mozárabe anuncia, en cierto modo, 
el arte románico meridional. - M. D. 
j ~,if*1/(h~.': .... i.~~ ... \t>~:'?"",r:>.,\ ",,~::L. \ _ ,,~:-.;:~, 
94467 -"DURLiAT;"· MARCEL: Le Méditerranée et l'art romano - «Les Cahiers 
de Saint-Michel de Cuxa» (Prades), VI (1975), 107-116. 
Se plantea el problema de la existencia de un arte románico propio de los 
países mediterráneos. El autor distingue dos fases en su desarrollo. La pri-
mera sería la de la expansión del «primer arte románico» de J. Puig Y Ca-
dafalch. La unidad de toda la cuenca es indiscutible, sin que por ello de-
saparezcan ciertas particularidades locales. En la segunda mitad del si-
glo XII se observa una tendencia común a favor de una escultura monu-
mental influida por la antigüedad. Finalmente, desde el principio del si-
glo XIII, y por diversas razones, el gran conjunto en vías de construcción 
se divide y se disloca. - A. V. 
94468 BOUSQUET, JACQUES: Les niches de pourtour du choeur. Un motif 
méditerranéen d'iconographie architecturale. - «Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa» (Prades), VI (1975), 89-106, 15 figs. 
Estudia los nichos decorativos que rodean el coro en algunas iglesias ro-
mánicas, considerándolos como una característica mediterránea. Distingue 
tres tipos que sigue a través de los distintos países, remontándose a la 
época romana y concediendo una atención particular a Catalunya. Se con-
tenta con describir y comparar, sin abordar los problemas relacionados 
con la función religiosa o el simbolismo litúrgico. - M. D. 
94469 DURLIAT, MARCEL: L'Annonciation des Cordeliers du Musée des Au-
gustins de Toulouse. - En «Mélanges E.-R. Labande» (IHE n.O 91761), 
265-270, 5 figs. 
Reemprende, basándose en documentación inédita, el estudio del orígen de 
la última gran escultura románica tolosana, que actualmente se conserva 
en el museo de los agustinos. Propone fecharla alrededor de 1200 y rela-
cionarla, no con las obras góticas del norte de Francia, como se hace 
frecuentemente, sino con las anunciaciones españolas, parecidas a las que 
podernos ver en los""'portales de San Vicente de Avila y San Pedro de la 
Guardia. - A. V. 
94470 BOUSQUET, JACQUES: Sur quelques Christs romans du Rouergue et 
le probleme de «Christs auvergnáts». - En «Actes du congrés d'1?tu-
des de Rodez. Juin 1973». - Fédération Historique Languedoc-Pyré-
nées-Gascogne. - Toulouse, 1975. - 333-359, 6 figs. (16 x 24). 
Este artículo interesa a los historiadores del arte en la península Ibérica 
a través de sus numerosas referencias a los Cristos románicos catalanes 
y también por la concepción del terna. El autor, en efecto, parece vincu-
lar los Cristos románicos del Macizo Central a un arte nórdico, relacio-
nado con las tradiciones otónidas, al cual se opone la corriente medite-
rránea que influye en Catalunya. Sin embargo, los contactos entre ambas 
tendencias no fueron totalmente nulos. - M. D. " 
19 - IHE - XXI (1975) 
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94471 CHRISTE, YVES: Quelques proble,mes de stylistique et d'iconographie 
romanes, - En «11 Romanico» (IHE n,O 94208), 35-46, 13 figs, 
Desarrolla algunas ideas, caras al autor, sobre la manera de estudiar el arte 
de la Edad Media, No acepta la aproximación estilística, ni mucho menos 
la tesis de Focillon relativa a la ley del cuadro, Replantea el conocimiento 
empírico, que, en cierto modo, implicaría una 'regresión metodológica, 
Propone estudiar el arte medieval en el contexto de una historia gene-
ral del arte cristiano, sin distinción de estilo, de divisiones históricas o 
políticas, a fin de aislar algunos elementos estables y constantes que 
habrían aparecido en la Baja Antigüedad y alrededor de las cuales se ha-
brían elaborado las sucesivas composiciones iconográficas y estilísticas, 
A este sistema se le puede reprochar su aspecto sistemático y su carácter 
abstracto. - M. D. 
Galicia 
94472 GARÚA ÁLVAREZ, M, RUBÉN: Galicia y los gallegos en la Alta Edad 
Media. - Vol. 1, tomo 1: Demografía, 1. Tomo 11: Demografía, 2. 
- Editorial Pico Sacro (Biblioteca de Bolsillo, núms. 2 y 3). - San-
tiago de Compostela, 1975. - Tomo 1: 312 p., tomo II: 430 p. con 
9 figs. (18,5 X 12). 
Primera parte de una síntesis de las «estructuras profundas» -demogra-
fía, sociedad, economía- de la Historia de Galicia desde mediados del 
siglo VIII a mediados del XI, basada en un amplio repertorio de fuentes y 
bibliografía, que se anotan al pie de página. Prescinde de los «varones glo-
riosos» para «mostrar sobre todo al campesino gallego de la época en 
pleno desarrollo y movimiento», aunque con examen «de los grandes do-
minios y grandes señoríos». Trata de precisar las estructuras demográficas 
(formas de asentamiento, número, distribución, estructuras familiares, 
etcétera) y la demografía dinámica. Si bien las cifras que maneja en varios 
cuadros y las conclusiones a que llega -alguna vez por confiar demasiado 
en los datos de otros autores- son cuestionables, debido en particular 
a la insuficiencia de algunos materiales, el libro constituye un primer in-
tento serio de profundizar en la sociedad gallega altomedieval, ensamblan-
do los resultados de investigaciones ajenas y propias. - M. R. 
Asturias 
94473 SÁNCHEZ-ALBORNoz, CLAUDIO: Sobre una epístola del Papa Juan IX 
a Alfonso III de Asturias. - En «Miscellanea Charles Verlinden» 
(IHE n.O 94217), 551-564. 
Crítica sobre la autenticidad de tres textos de 899, los tres referidos a la 
consagración del templo de Santiago de Compostela. Notas.- J. An. 
León 
94474 OTAROLA, ALFREDO J.: Orígenes del linaje «Cabrera». -Rapid Color.-
Mar del Plata, 1974. - 8 p. (29,7 X 21,6). 
Se ofrecen una serie de observaciones referentes al Infante Sancho, el 
Velloso (nacido el año 978), hijo natural del rey Ramiro 111 de León, y 
fundador de la dinastía de los Vizcondes de Cabrera. Según el autor de 
este estudio, al Infante Sancho -le sucedió Rodrigo Velloso, no Rodrigo el 
Velloso, con lo que se puede dar por comprobado el hecho de que estamos 
en presencia de un patronímico-gentilicio y no de un apodo. - V. F. F. 
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94475 GARCÍA CAllES, LUISA: Doña Sancha hermana del Emperador.-
Presentación de EMILIO SÁEZ. - Colección «Fuentes y Estudios de 
Historia Leonesa», 7 y Anejos del «Anuario de Estudios Medievales», 
2. - Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro» e Instituto 
de Historia Medieval. - León-Barcelona, 1972. - 189 p. 
Estudio biográfico de esta infanta nacida entre 1090 y 1095, que tuvo una 
destacada intervención política durante el reinado de su hermano Alfon-
so VII (1126-1157), muerto el Emperador se retiró a sus posesiones leo-
nesas hasta su muerte (1159). Destaca su protección a los monasterios 
castellano-leoneses y sus relaciones con la institución del Infantado, patri-
monio de las princesas de la familia real que eran solteras. En apéndice 
84 documentos (sólo publica los inéditos, de los éditos aporta sólo regesta) 
(1118-1159) procedentes los inéditos de los Archivos de San Isidoro, His-
tórico Diocesano y Catedralicio de León y de la Catedral de Zamora; y 
el itinerario de la infanta. - J. C. 
94476 PÉREZ VÉLEz, RIGOBERTO: Temas del Cid. - "Ceiba» (Puerto Rico), 
11, núm. 4 (1974), 48-68. 
Breve estudio compilador de las distintas posiciones y tesis existentes so-
bre los orígenes y autoría de esta popular obra entre cuyos aspectos en-
contramos temas tan diversos como los de la riqueza, fama y honra. Bi-
bliografía. - V. F. F. 
Castilla 
94477 SANTAMARÍA, J. M.: Las iglesias románicas de la Comunidad de Villa 
y Tierra de Pedraza. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, 
núms. 68-69 (1971 [1972]), 155-204, 46 láms. 
Inventario, con fecha de construcción, características arquitectónicas y es-
tado actual de conservación, de 20 iglesias o parte de ellas de estilo romá-
nico, existentes en los 19 municipios que formaron esta Villa y Tierra 
segoviana. - J. C. 
94478 [CONTRERAS, JUAN] MARQUÉS DE L[ozoYA]: Dos damas segovianas del 
siglo XII, benefactoras del monasterio de Valbanera. - «Estudios 
Segovianos» (Segovia), XXIII, núm. 68-69 (1971 [1972]), 317-320. 
Reedición de la escritura de donación de las propiedades de dos segovia-
nas (Anderazo y Sancha) a favor de este monasterio riojano (entre 1087 
y 1117). El autor la entresaca de la obra de Alejandro Pérez Alonso: His-
toria de la Real Abadía de Nuestra Señora de Valbanera, Gijón, 1971.-
J. C. 
94479 GóMEZ SANTOS, ANTONIO: Santa María de Parraces, Nuestra Señora 
de la Sierra y San Pedro de los Picos. - «Estudios Segovianos» 
(Segovia), XXIII, núm. 68-69 (1971 [1972]), 301-316, 6 láms. 
Noticias históricas y descriptivas de los restos arquitectónicos conserva-
dos en la actualidad de la abadía de canónigos regulares de Santa María 
de Párraces y del monasterio cisterciense de Santa María de la Sierra 
(fundados ambos en el siglo XII) y de la restauración de la iglesia romá-
nica de San Pedro de los Picos de Segovia. - J. C. 
94480 SKUBISZEWSKI, PIOTR: "Silos i jego epoka». Wystawa w Silos i w--
Madrycie 1973. - «Biuletyn Historii Satuki» (Varsovia), XXXVI 
(1974), 327-340, 11 figs. 
Amplio comentario de la- exposición «Silos» y su época, vista por el autor, 
con la descripción de las principales piezas y abundante bibliografía. - C.B. 
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Aragón 
94481 CAHN, WALTER: Romanesque Sculpture in American Collections. XIII. 
Chicago, Bloomington and Sto Louis . ....;, «Gesta» (New York), XIII, 
núm. 2 (1974), 45·58, 19 figs. 
Walter Cabn continúa la publicación de esculturas románicas pertenecien-
tes a colecciones americanas. Este artículo se refiere a España, sobre todo 
por un hermoso capitel doble del «Art Institute of Chicago», que represen-
ta una adoración de los reyes y que el autor atribuye -según parece acer-
tadamente- a Aragón. - M. D. 
Cataluña 
94482 . FELru 1 MONTFORT, GASPAR: Sunifred, anomenat Llobet, ardiaca de 
Barcelona (finals del segle X). - «Scriptorium Populeti» (~badia dé 
Poblet), núm. 7 (=«I! CoHoquí d'Historia del Monaquisme Catala. 
Sant Joan de les Abadesses 1970, 1», 1972), 51-63. 
Comunicación. Estudio biográfico de este arcediano barcelonés (973/974-997), 
que lo identifica con el corresponsal de Gerberto de Aurillac. Publica la 
regesta de 21 documentos inéditos de los Archivos de la Catedral de Barce-
lona y de la Corona de Aragón (Barcelona).-J. C. 
í 
94483 AMARGIER, P.: Warnerius ou Cuarinus correspondant de Cerbert?-': 
«Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), núm. 9 (=«11 CoHoqui 
d'Historia del Monaquisme Catala. Sant Joan de les Abadeses 1970, 
lb, 1974), 83-85. 
Hipótesis en la que se identifica a este personaje corresponsal de Ger-
berto de Aurillac (984) con un abad de igual nombre del monasterio de 
Psalmody (Gard) documentado a fines del siglo X. - J. C. 
94484 SALRACH I MARES, JoSEP MARIA: El bisbe-comte Miró Bofill i la seva 
obra de fundació i dotació de monestirs. - «Scriptorium Populeti» 
(Abadia de Poblet), núm. 9 (=«11 CoHoqui d'Historia del Monaquis-
me catala. Sant Joan de les Abadesses 1970, 11», 1974), 57-81. 
Estudio de la biografía (circa 920-984) de este conde de Besalú-Vallespir 
(965) y obispo de Gerona (971). Destaca su labor de fundador de los monaste-
rios de Sant Genís de Besalú, Serrateix y Sant Pere de Besalú y su ayuda 
a otros monasterios catalanes. Utiliza documentación inédita del Archivo 
de la Corona de Aragón y del Archivo Diocesano de Gerona. - J. C. 
94485 FORT I COGUL, EUFEMIA: Pere i Guillem de Claramunt. - «Miscella-
nea Aqualatensia/2» (lHE n.O 94222), 77-108. 
Noticias documentadas sobre el linaje de los Claramunt y sus relaciones 
con el cenobio de Santes Creus en Jos siglos XII y XIII. Datos biográficos, 
en particular, de dos miembros destacados de la familia: Pere de Clara-
munt, sacristán de la catedral de Barcelona (doc. 1142-1161) y monje de 
Santes Creus (c. 1161- C. 1189?), y Guillem de Claramunt, personaje de la 
corte de Jaime 1, que murió en la conquista de la isla de Mallorca (c. 
1217-1230). - M. R. 
94486 ZIMMERMANN, MICHEL: Protocoles el preambules dans les documents 
catalans du X' siecle. - En «Melanges de la Casa de Velázquez» (Pa-
rís), X (1974), 41476. 
Análisis meticuloso y matizado de las fórmulas empleadas en los proto-
colos y preámbulos de los documentos catalanes de los siglos X-XII, para 
deducir la evolución de la mentalidad espiritual y concepción cultural re-
flejados en ellos. Las páginas presentes se ciñen casi totalmente a las Ha-
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madas cláusulas penales (espirituales y temporales) insertas en dichos di-
plomas, con atinadas observaciones sobre su significación y trasfondo. 
Apéndice con algunas muestras de la evolución tipológica de estas últimas. 
-J. F. R. .. 
94487 PONSTCH, PIERRE: La grande histoire de Saint-Michel de Cuxa au 
X' siecle. - «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (Prades), VI 
(1975), 7-40, 1 fig. 
Traza de nuevo, a grandes rasgos, una história conocida esencialmente a 
través de trabajos monográficos, sobre todo, los del propio autor y los de 
Ramon d'Abadal. También aclara algunos puntos que habían permanecido 
oscuros. - M. D. 
\ 
94488 GROS PUJOL prev., MIQUEL S.: L'arxiu del monestir de Sant loan de 
les Abadesses. Notícies historiques i regesta deIs documents deIs 
anys 995-1115. - «Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet),núm. 9 
(=«11 CoHoaui d'Historia del Monaquisme CataIa. Sant Joan de les 
Abadeses 1970, 11», 1974), 87-128. 
Precedido de una breve descripción del estado actual de este archivo con-
servado en una dependencia del monasterio, cataloga 74 documentos con-
servados en él y en el Archivo de la Corona de Aragón y publica el texto 
de los que son inéditos. Estos documentos completan los publicados por 
Federico Udina: El Archivo Condal de Barcelona en los siglos lX-X (cf. IHE 
n.O 14849). - J. C. 
94489 BARAUT, CEBRI}.: Les él!.lises préromanes et romanes d'Andorre (X'-
XII' siecles). - «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (Prades), 
VI (1975), 181-189, 12 figs. 
Inventario exhaustivo de las iglesias andorranas pertenecientes al período 
estudiado, con un análisis de sus caracteres arquitectónicos -incluyendo 
los de los campanarios- y un intento de datación. Demuestra, basándose 
en textos, que el conservadurismo andorrano fue tal que estructuras ro-
mánicas y. prerrománicas fueron adoptadas en edificios construidos· en el 
siglo XVI e incluso en el XIX. - M. D. 
94490 DELcoR, M.: Problemes posés par l'église de Saint-Michel de Cuxa 
consacrée en 974 et par les églises successives qui tont précedée. 
- «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (Prades), VI (1975), 129-
151, 11 figs. 
El autor propone soluciones personales a distintos problemas planteados 
por la arauitectura románica en Cuixa. Identifica la iglesia de Saint-Germain 
consagrada en el año 953, con un pequeño edificio aue figuraba en· el 
plano de la abadía de 1779 y que fue destruido en 1848. La mayoría de 
las novedades consisten en interpretaciones originales de textos antiguos. 
-M.D. . 
94491 STOTHART, HERBERT: Studies relating to the influence of Lombard 
artists in Catalan Spain during the 11th Century. - En ,,11 Roma-
nico» (IHE n.O 94208), 212-224. 
Se presenta como una contribución al estudio de un fenómeno histórico 
señalado ya por dis·tintos autores. La influencia de los artistas lombardos 
así como de otros elementos de la cultura lombarda sobre la Cataluny~ 
románica. Escoge un motivo decorativo que considera como un rasgo 
eminentemente característico de la escuela lombarda del siglo XI: la orla 
de tipo greca que incluye figuras humanas y animales. Estudia la difusión 
de este elemento en la pintura románica catalana. La demostración ~n 
la -que utiliza pinturas lombardas inéditas- habría podido ser todavía 
másconviricente si el autor hubiera conocido los trabajos más recientes 
sobre la pintura románica catalana. - M. D. 
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94492 BARRAL 1 ALTET, XAVIER: Le décor en stuc, au XI' et XII' siecles, 
Catalogne et Roussillon. - «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa~ 
(Prades), VI (1975), 117-120, 8 figs. 
El autor enumera los descubrimientos eíectuados después de la publica-
ción del artículo de J: Ainaud de Lasarte (1962) y anuncia un estudio de 
conjunto sobre los estucos de los siglos XI y XII en Catalunya y en el 
Midi francés. Se puede ya llegar a la conclusión de la continuidad de la 
técnica durante toda la °Edad Media. - M. D. ° 
94493 PRADALIER, HENRI: Le décor roman de Sant loan de Caselles.-
"Société ariégeoise. Sciences, Lettres et Arts» (Foix), XXX (1975), 
257-274, 8 figs. 
Después de describir la iglesia andorrana de Sant Joan de CaselIes, el 
autor estudia con particular atención un Cristo románico, en estuco, que 
forma parte de una composición pintada: ofrece análisis técnico, investiga-
ciones iconográficas y comparaciones estilísticas. Como conclusión propone 
fecharlo alrededor del año 1140. - M. D. 
94494 PONSICH, PmRRE: La table de l'autel majeur de Saint-Michel de 
Cuxa consacrée en 1:J74. - "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» 
(Prades), VI (1975), 41-65, 10 figs. 
Explica las circunstancias que llevaron al autor a encontrar la mesa del 
altar de Sant Miquel de Cuixa, consagrada en el año 974. Se trata de un 
mármol romano esculpido que fue reutilizado tal cual. Según el autor po-
dría tratarse de un elemento perteneciente al establecimiento del Capitolio 
de Narbona. La mesa presenta numerosos grafismos, la inmensa mayoría 
de los cuales pueden ser considerados de los siglos X y XI y, en gran parte, 
han sido descifrados. Para terminar, el autor estudia la disposición del al-
tar tal como fue descrito en 1040 por el monje Garcias. - M. D. 
94495 BARRAL 1 ALTET, XAVIER: El mosaic medieval de Santa Maria de Ri-
pollo - "Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), núm. 9 (=« II 
CoHoqui d'Historia del Monauisme Catala. Sant Joan de les Aba-
des ses 1970, II», 1974), 129-131, 1 lám. 
Resumen de una parte del trabajo reseñado en IHE n.O 78807. - J. C. 
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94496 P~REz-EMBID, FLORENTINO: La cuestión del Algarbe (1246-1267). - En 
«Miscellanea Cnarles Verlinden» (IHE n.O 94217), 4n492. 
Síntesis de datos publicados sobre la atribución del Algarbe, pretendida 
por Portugal y Castilla, entre las fechas indicadas. Notas. - J. An. 
94497 FRANCESCHINO, GINo: Il cardinal legato Egidio d'Albornoz e i conti 
di Montefeltro. - "Studia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna), XII 
(= "El cardenal Albornoz y el Colegio de España», 1, 1972), 651-680. 
Analiza de forma completa y metódica las diferentes facetas de la conso-
lidación el poder de la Iglesia en los territorios de los condes de Monte-
feItro. Asimismo estudia la ayuda militar posterior de estos condes en las 
conquistas efectuadas por el cardenal Albornoz en el norte de Italia. 
Presenta un apéndice documental en el cual se publican siete documentos 
del Archivo Vaticano, referentes a las relaciones entre el legado pontificio 
y los condes °de MontefeltrO.-J. Rs. 
94498 GONÚLEZ, RAM6N: El Ms. 43-1 de la catedral de Toledo. Un registro 
de documentos de Fernando Álvarez de Albornoz (1360-1371). - «Es-
tudia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna), XII (= «El cardenal Albor-
noz y el Colegio de España" II, 1972), 169-207. 
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Estudio del manuscrito 43-1 de la catedral de Toledo. Con la descripción 
de este imnortante documento, se recogen las gestiones de Fernando Al-
varez de Albornoz, sobrino del cardenal, para llevar a cabo la edificación 
del Colegio de España en Bolonia y la compra de los bienes inmuebles 
necesarios para la manutención del mismo. Gracias a los datos que se 
incluyen, se puede precisar con gran exactitud todas las compras realiza-
das para llevar a buen término la voluntad del cardenal en su testamen· 
too índice de nombres. - J. Rs. 
94499 Moxó, SALVADOR DE: Los Albornoz. La elevación de un lina;e y su 
expansión dominical en el siglo XVI. - Zaragoza, 1972 (Cometa). 
-68 p_ 
Rec. Vricente] de C[adenas y Vicent]. "Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 
120 (1973), 666. Ascendencia, descendencia y colaterales del cardenal Gil 
de Albornoz. Apéndice documental. - A. de F. 
94500 IGNACIO DE MADRID OSH: La bula fundacional de la orden de San 
Jerónimo. - En "Stvdia Hieronymiana», 1. (IHE n.O 94197), 57·74. 
Edición y facsímil de la bula fundacional de la esta orden religiosa, pro-
mulgada por el papa Gregorio XI (1373), y conservada en el Archivo del 
Vaticano. - J. C. 
94501 IGNACIO DE MADRID OSH: La bula fundacional de la orden de San 
Jerónimo. - "Yermo» (Santa María del Paular), XI, núm. 1·2 (1973), 
3·20. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 94500. - J _ C. 
94502 JIMÉNEZ DUOUE, BALDOMERO: Fuentes de la espiritualidad" ¡erónima. 
En "Stvdia Hieronymiana», I (IHE n." 94197), 105·121. 
Noticias históricas de las corrientes espirituales existentes en la Europa 
Occidental durante el siglo XIV, señala las que más directamente pudieron 
influir en la fundación e inicios de la orden en Castilla (1373) y de los au-
tores de las primeras lecturas espirituales de las primeras comunidades 
jerónimas. - J. C. 
94503 JIMÉNEZ DUOUE, BALDOMERO: Fuentes de la espirituaiidad ;erónima. 
"Yermo» (Santa María del Paular). XI, núm. 1·2 (1973), "69·85. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n." 94502. - J. C. 
94504 PÉREZ DE URBEL O. S. B., JUSTO: El monaquismo al aoarecer los ;e· 
rónimos españoles. - En "Studia Hieronymiami», 1 (rHE n." 94197), 
49·56. . 
Noticias históricas de la situación de decadencia en que se encontraba "el 
monacato benedictino y cisterciense en el siglo XIV al fundarse la orden de 
san Jerónimo. - J. C. 
94505 PÉREZ DE URBEL O.S.B., JUSTO: El monaquismo al aparecer los ¡eró· 
nimos españoles. - "Yermo» (Santa María del Paular), XI, núm. 1·2 
(1973), 21-40. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n." 94504. - J. C. 
94506 RANO O.S.A., BALBINO: El monasterio de Savta María del Santo Se· 
pulcro en Cámpora (Florencia) y ·la fundación de la orden de San le· 
rónimo.- En. "Stvdia Hieronymiana», 1 (IHE "n." "94197), 75·102; 
Noticias históricas de este monasterio italiano (1313·1434) y dé "su relación 
e influencia en la fundación de la orden de san Jerónimo (1373); Republíca 
dos documentos (1372·1373) editados por P. L. Galletti O.S.B.: Lettera in· 
torno la vera e sicura origine del venerabil'Ordine de PP. Girolamini (Roma, 
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1755). Utiliza documentación inédita del Archivo del Vaticáno de Roma.-
J. C. 
94507 RANO O. S. A .• BALBINO: El monasterio de Santa María del Santo 
Sepulcro. en Cámpora (Florencia) y la fundación de la orden de 
San Jerónimo. - «Yermo» (Santa María del Paular). XI. núm. 1-2 
(1973). 41-68. . 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.· 94506. - J. C. 
94508 GóMEi O.S.B.. ILDEFÓNSO M.: Jerónimos y cartujos. - En i<Stvdia 
Hieronymiana». 11 (IHE n.· 94197). 405418. 
Noticias históricas de la influencia ejercida por los cartujanos -en la fun-
dación. organÍzaéión y primeros tiempos de la orden de san Jer6nimo (si-
glos XIV y xv)~ - J. t. -. . 
94509 GóMEZ O.S.B.. ILDEFONSO M.: Jerónimos y cartujos. - «Yermo» (San-
- -ta María del Paular). XI. núm. 1-2 (1973). 141-155. 
ReproducdÓn del artículo reseñado en IHE n.· 94508. - J. C. 
94510 'DtAZ y DfAZ.- LUIS ALFREDO: Alonso de Oropesa y- -su . obra. --' En 
«Stvdia Hieronymiana». I (IHE n.· 94197), 253-313. -
Noticia biográfica de este monje jer6nimo. prior general de la orden (1457-
1468) Y estúdio de su obra en especial su tratado de espiritualidad jerónima 
titulado: Lumenand revelationem gentium. ~ J. C. 
94511 FONsEcA. LUIS ALBERTO ADAo DA: Obras completas do condestdvel 
dom Pedro de Portugal. - Introduc;ao e edictlo diplomática de ... 
Fundacao Calouste Gulbenkian. - Lisboa. 1975. - XXXII + 404 p.. 16 
láms. (22,5 X 17,5). 
Integran la introducción una nota biográfica del Condestable (el autor 
prepara una biografía completa del mismo), la relación de sus obras y de 
los manuscritos conservados. Sigue la edici6n de obras literarias y polí-
ticas. algunas ya publicadas: Sátira de infelice e felice vida. Coplas del 
menosprecio .... Tragedia de la insigne reina doña Isabel, obra poética 
y epistolario seleccionado. Hay que destacar dentro de esta obra. no muy 
original. -.cortesana y de transición al -Renacimiento. el interés histórico de 
las cartas. seis de ellas escritas en Cataluña. Falta un arbol genealógico 
más completo o aclaraciones sobre los personajes citados en las obras.-
C. B. 
94512 BUSACCHI. VlCENZO: Le case di maestro Alberto de Zancari. - «Stu-
- dia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna). XII (=«El cardenal Albornoz 
. - - -y el Colegio de España» 11. 1972), 671-682. 3 Jotografías._ .. _ _ 
Analiza .los datos biográficos -del- maestro Alberto de Zancari _ (siglo XIV). 
Fue el arquitecto de una casa, comprada posteriormente. por el_Colegio de 
España en la zona de Porta Nova, formando parte de una de las cinco 
propiedades urbanas que. integraban el patrimonio urbano del Colegio. Bi-
bUografía. --,. J. Rs. - -- - -
95413 PORTA, EDUARDO; X¡\RRm. J. M.a: Recuperación dé dos tablas góti-
cas. - «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 2 (1975), 102-107; 2 
fotografías + 4 en color. 
-Breve-descripción de laaventtira del descubrimiento y reéuperación de 
dos tablas góticas (siglo' xv) representando la' Crucifixión y el entierro de 
Santiago, iespectivarriimte. Se hallaron formando un frontal de altar y es-
tabari recubiertas por un repinte popular. Se señalan los procesos segui-
dos en la paciente labor de limpieza y consolidación, y técnicas y elemen-
tos utilizados. SorPrendentemente no se indica la procedencia de las ta-
blas.-A. G.-
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94514 MAuBERT, CLAUDE-GUY; VERNET, ROBERT: Sur les" problemes du ravi-
taillement dans les pays catalans. Le mouvement des cereales entre 
la Catalogne et le Royaume pendant l'hiver 1357-1358. - «Cuadernos 
de Historia Económica de Cataluña», (Barcelona), XII (1974), 9-24. 
Análisis concienzudo, con el respaldo de bibliografía adecuada, de un do-
cumento del Archivo de la Corona de Aragón que permite alcanzar conclu-
siones parciales acerca de los centros exportadores y receptores de cerea-
les en un momento inicial de la «guerra de los dos Pedros». Se delimitan 
tres núcleos de exportación (Cataluña, Lariguedoc, Cerdenya) y dos grandes 
centros consumidores: Barcelona v Valencia. Tres cuadros estadísticos. 
-P. M. " , " 
94515 CARRERE, CLAVDE: Navigation et t,-afic sur l'Ebre au milieu du xv' 
siec1e. ---.: «BuIletin de l'lnstitut Historique BeIge de Rome (= Misce-
llanea Charles Verlinden)>> (Bruxelles-Rome), núm. 44 (1974), 101-110. 
Notas documentales, de los archivos de la Diputación y de Protocolos de 
Zaragoza, sobre las condiciones de la navegación fluvial; barcas, volumen 
y cargas; viajes (230 al año, con 36 embarcaciones), mercancías (lanas, 
pieles, trigo, etc.) y viájeros, transportistas y mercaderes mudéjares y 
cristianos, etc. Concluye que este tráfico fue poco importante,en relación 
con' el comercio internaCionaL Tablas (entre ellas una de transportistas en 
1~45-1446, con abundantes nombres de musulmanes), Apéndice: un contrato 
de transporte fluvial de 1458. - M. R. 
Cataluña 
94516 ROMANO, DAVID: Documentos hebreos del siglo XIV, de Cataluña y 
Mallorca. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXIV, núm. 2 (1974), 
289-312. 
Modélica edición de cinco documentos hebreos en 'pergamino (manuscrito 
~54 de la Biblioteca de Cataluña, de Barcelona): dos' contratos de matrimo-
nio (Mallorca, hacia '1325 y sin ,fecha), una ,donación de una casa (Barce-
lona, 1331), una disolución de esponsales (Barcelona, 1346) y una venta de 
asiento de una sinagoga (Barcelona, hacia 1385). Se echa de menos la' re-
produ~ción fotográfica y la puesta al día de la bibliografía ya que el tra-
bajo fue redactado, según se dice, en 1957. - J. R. S. 
94517 S O BREOUÉS , 1 CALLlro; JAVME: L'ab~t ¡el monestir de Santloande 
" "les Abadessesdurant la guerra' civil catalana (1462-1472). - «Scrip-
torium Populeti" (Abadia de Poblet), núm.?' (== ,<II CoHoqui d'His-
toria del Monaquisme Catal1t. Sant Joan de les Abadesses 1970, 
Il», 1972); 205-229; . -
Se publica integramerite el trabajo reseñado en IHE n.O 92207. Publica 
trece documentos (1462-1463) procedentes del Archivo de la Corona de Ara-
gón y no incluidos en la anterior edición. - J. C. 
94518 CARRERE, CLAVDE: La crise économique de' Barcelóna a la fin du 
, MOyetl Age et les 'archives municipales. - «Cuadernos de Historia 
EconómiCa de Cataluña» (Barcelona), XII (1974), 3347. 
Lúcido planteamiento de las posibilidades de la documentación municipal 
'paráel estudio de'la crisisbajomedieval de Barcelona, bien conocida: por 
la autora. Constituye ala vez un breve, pero excelente, resumen de su obra 
anterior (IHE n.O 66797), destacando como temas' principales, la estructu-
ra económica de la ciudad -en sus vertientes mercantil e industrial-,'la 
evolución de la crisis económica, y las reacciones colectivas ante el pro-
"ceso. ---':P. M. ' " 
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94519 BATLLE 1 GALLART, CARME: Dificultats de l'abat de -San loan de les 
Abadesses com a senyor de la Vi/a (Mitjan segle XV). - «Scripto-
rium Populeti» (Abadia de Poblet), núm. 9 (= «11 CoHoqui d'Histo-
ria del Monaquisme CataUt. Cant loan de les Abadesses 1970, 11», 
1974), 243-251. 
Noticia del descontento social y económico existente en esta población 
(1446-1456) provocados por la crisis textil, principal riqueza de la villa. 
Utiliza documentación inédita del archivo del antiguo monasterio de Sant 
loan de les Abadesses, .del Archivo cíe la Corona de Aragón y del Archivo 
Histórico de la Ciudad de Barcelona. Publica un documento procedente de 
este último archivo (1452). - J. C. 
94520 MADURELL MARIMON, JOSEP MARIA: L'avalot del peix del 1365 - «Cua-
dernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), XII (1974) 
25-34. 
Descripción de un incidente producido en el año indicado en la pescatería 
de Barcelona entre diferentes autoridades municipales. Transcripción de 
los documentos. - P. M. -
94521 DURÁN SANPERE AG[usTfN]; SCHWAF, MOi'SE: Les juift a Cervera el 
dans d'autres villes catalanes. - «Sefarad" (Madrid-Barcelona), 
XXXIV, núm. 1 (1974), 79-114. 
Trabajo redactado hacia 1918. Tras unos párrafos con vaguedades, se co-
mentan una docena de documentos del Archivo municipal de Cervera re-
ferentes a judíos de villa (siglo XIV-XV): cuatro inventarios de libros (1407 
conteniendo libros de medicina, 1422 y 1484), una carta aljamiada en Cata-
lán con caracteres hebreos (ya editada en 1919), unas breves cuentas sin 
fecha y albaranes de compra de paños de Perpiñán por parte de sastres 
judíos (1436). No se publican las fotografías de los documentos a pesar 
de aludirse a ellas y de ser imprescindibles para la comprensión de algún 
comentario. - l. R. S. 
94522 CUVILLIER, lEAN PIERRE: La population catalane a XIV' siecle. Com-
portements socíaux et niveaux de vie d'apres les actes privés.-
- «Mélanges de la Casa de Velázquez» (París), V (1969), 159-187, 
2 mapas. 
A través de distintos tipos de documentación privada (inventarios, capí-
tulos matrimoniales) pertenecientes a los fondos notariales de la Curia 
Fumada, del Archivo episcopal de Vic, el autor estudia diversos aspectos 
del comportamiento social, las inquietudes, los oficios, los grupos sociales 
de los habitantes de la comarca de Vic, hacia la mitad del siglo - XIV. 
Breve apéndice documental, mapas y cuadros en que se resumen los da-
tos facilitados por la documentación. - A. V. 
94523 TRENCHS ODENA, Josll: El monasterio de Ripoll y la peste negra de 
1348. - «Ariales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), 
XXI (1972-1973), 103-116. 
Estudio del impacto de la peste en el monasterio de Ripoll a través de 
los cambios, documentados en una petición del 10 de noviembre de 1348, 
en los principales cargos y beneficios del .monasterio. Una nueva contri-
bución a la cuantificación indirecta de los efectos de la peste. La documen-
tación utilizada procede de los archivos vaticanos: - J. N. F. 
f 
94524 FERRER 1 MALLOL, MARIA TERESA: Llan9a, senyoriu del monestir de 
Sant Pere de Rodes, en els segles XIV-XV. - «Scriptorium Popu-
leti» (Abadia de Poblet), núm. 9 (= II CoHoqui d'Histbria del Mo-
naquisme CataUt. Sant Joan de les Abadesses 1970, JI», 1974), 
213-241. 
Estudio del paso de esta población del doble señorío monacal y del 
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conde de Empúries (1298-1303) al completo señorío monacal a fines del 
siglo XIV. Y de los intentos fallidos de Llanca (Gerona) para pasar a la 
. jurisdicci6n real al incorporar la Corona el Condado de Empúries (1402-
1407). Publica 6 documentos (1402-1406) procedentes del Archivo de la 
Corona de Arag6n. - J. C. 
94525 BAUCELLS RElG, JOSEP: Els monestirs del bisbat de Barcelona durant 
el pontificat de Ponr; de Gualba (1303-1334). - «Scriptorium Populeti» 
(Abadia de Poblet), núm. 7 (=«11 CoHoqui d'Histeria del Monaquis-
me Catala. Sant Joan de les Abadesses 1970, 1», 1972), 65-197. 
Estudio de la actividad pastoral de este obispo barcelonés, centrada eu 
la completa serie de sus visitas pastorales, conservadas en el archivo 
Diocesano de Barcelona, que comprende la visita a 12 iglesias parroquia-
!.es dependientes de monasterios y a una mayoría de las 29 casas· de re-
ligiosos existentes en el obispado de Barcelona. Destaca su preocupaci6n 
por la observancia de la vida regular de los monjes, la defensa de los 
bienes eclesiásticos y su dedicaci6n a actuar como juez en los pleitos. Pu-
blica 13 documentos de los Archivos Diocesano y Catedralicio de Barce-
lona.-J. C.· , I f-.! 
94526 CABESTANY FORT, JOAN-F.: Fray Ramón Juan, prior de San Jerónimo 
del Valle de Hebrón (1419-1458). - En «Stvdia Hieronymiana", I 
(IHE n.O 94197), 225-251. 
Noticias hist6ricas de dicho monasterio barcelonés y de la actividad de su 
prior como consejero de la reina María, esposa de Alfonso el Magnánimo. 
Intervino en diversas misiones diplomáticas delante de la ciudad de Bar-
celona. Utiliza documentaci6n del Archivo Hist6rico de la Ciudad de Bar-
celona y publica 14 documentos de este archivo (1439-1449). - A. G. 
--~ 
. 'f 
94527 LAcosTE, JACQUES: La cathédrale de Lérida: les débuts de la sculp: 
ture. - «Les Cahiers de .Saint-Michel de Cuxa» (Prades), IV (1975), 
275-298,6 figs. 
Este estudio, muy nuevo, basado en análisis iconográficos y estilísticos 
precisos, permite al autor señalar la presencia en Lérida, al iniciarse la 
construcci6n de la catedral románica, de un escultor de calidad, discípulo 
de Antelami, que habría dirigido entre 1210 y 1215 un equipo, formado 
quizá por otros maestros que habrían venido con él desde Italia, y tam-
bién por artistas locales. - M. D. 
94528 RIQUER, MARTÍ DE: L'estatua d'argent de la capella de Sant Jordi.-
«MisceIlanea Barcinonensia» (Barcelona), VII, núm. 19 (1958), 113-
117+1 lám. -
Descripci6n artística y dataci6n de un arnés del siglo xv que se encuen-
tra en el (Palacio de la Diputaci6n de Barcelona. - T. G. P. . 
94529 UDINA MARTORELL, FEDERICO: Barcelona y Túnez. - «MiscelIanea Bar-
cinonensia» VIII, núm. 22 (1969), 107-116. 
Conferencia. Evoca las relaciones diplomáticas de ambas ciudades durante 
los siglos XIII al xv, a través de la documentaci6n existente en el Archivo 
de la Corona de Arag6n. - T. G. P. 
Arag6n 
94530 CARRERE, CLAUDE: Aspects de la production et du commerce· de la 
laine en Aragon au milieu du XV, siecle. - «La lana come mateda 
prima. Atti delIa Prima Settimana di Studio, 18-24 aprile 1969. Is-
tituto Internazionale di Storia Economica F. Datini. Prato».-
Leo S. OIschki Editore. - Firenze, 1974. - 205-219 p. (Separata.) 
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Notas documentales (del Archivo de Protocolos de Zaragoza, principal-
mente) sobre la producción (ganadería estante y trashumante) y comer-
cio (exnortación en bruto por lo común hacia Cataluña, Italia y Francia, 
contratos de venta anticinada, transporte por el Ebro, volumen de com-
pras. etc.). La mayoría de los compradores llevan nombres catalanes y 
aragoneses, pero la mayoría de ganaderos y transportistas son mudéja-
res. Tahlas: Lista de los registros de aduanas conservados en Zaragoza 
(años 1445-1459), de exportaciones de lanas en arrobas, de exportadores 
y principales compras en distintos lugares de Aragón. - M. R. 
Valencia 
94531 LLOP. MrOUEL: Valencia siglo XV. Monedas y transacciones. - «Escri-
tos del Vedat» (Torrente). 11 (1972), 373-426. 
Tomando como base los trabajos de Mateu i Llopis y Hamilton sobre las 
monedas valencianas, y utilizando como fuentes los archivos del Reino 
de Valencia e Histórico Nacional, se trabaian. las monedas circulantes 
en la ciudad durante el siglo xv y su tabla de equivalencias .. Se traza 
el perfil de cada una durante la centena y los ritmos de alza o desapa-
rición. En apéndice se traza: una tabla de valores y gráficos de evolución. 
-J. Lo. 
94532 M,\GDALENA NOM DE DEU, Jo's~ RAM6N: Población. propiedades e im-
Tmestos de los judíos de Castetlón de la Plana durante la baia Edad 
Menia. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXIV, núm. 2 (1974), 
273-288. 
A partir de los Libre de la valua conservados en el Archivo Municipal de 
CasteIlón de la Plana para los años 1371, 1434, 1462, 1468, 1473. 1479 y 1485 
analiza los datos demográficos (computando en base al coeficiente 3,5 por 
cada avecindado), las proniedades urbanas y rústicas y la peita municipal 
de los judíos de la villa. En apéndice, extractos de dichos libros.-
J. R. S. 
Expansión mediterránea 
94533 VASATURO. R. N.: Vatlombrosa. Note storiche: - En «Vallombro-
sa nel IX centenario ella morte del fondatore Giovanni Gualberto. 
'12 ju~lio 1073". - Ed. Giorgi & Gambi. - Florencia, 1973. - 23-159 p., 
291áms. 
Síntesis de la historia de la familia religiosa de Vallombrosa, desde su 
fundación de san Juan Gualberto con unas notas eremíticas y -dentro de 
la Regula Benedicti en el siglo XI. hasta nuestros días. A raíz de la ocupa-
ción aragonesa de Cerdeña, en 1323, parece haber habido algunas tensio-
nes entre los monasterios vallombrosinos de la isla y los nuevos domi-
nadores. pues el abad Umbertino de A1zatis, electo para el de San Michele 
de OIaiano por Juan XXII. retardó su toma de posesión «quibusdam sibi 
resistentibus». Pero las relaciones se normalizaron luego, y en 1355. el 
abad de Plaiano asistió al primer parlamento celebrado por Pedro IV en 
Cagliari. El autor conjetura que aquellos choques se debieron a la política 
municipal florentina, empeñada en que todos los cenobios vallombrosinos 
fueran regidos por monjes ligados a sus propios intereses, por conside-
rarlos como una prolongación comunal. - A. L. 
94534 PONTIERJ, ERNESTO: Alfonso il Magnanimo re di NafJoti (1435-1458). 
- - Edizioni Seientifiche -Italiane (Saggi, Storia, 7). -Napoli, 1975.-
412 p. + 12 láms. (21 X 14,5). 
Estudio monográfico anotado. Reelaboración definitiva del que se publicó 
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en el vol. 4 de la Storia di Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1':174). Con propósito de estricta objetividad -a medio camino entre los 
elogIOS de lOS humanistas y los estudios críticos de la historiografía pos-
tenor, italiana, y española-, con recurso' frecuente a las fuentes, y con 
un protunao conOClmrento de la época, estudia la figura y ol:>ra política 
de Alfonso como conquistador y rey ae Napoles, enmarcaaas en el con-
texto de la Historia de !talia y en el de la Corona de Aragón. En la narra-
ción, escrita con pulcritud, no faltan las pinceladas ambientales de as-
pecLOS económlcos, sociotamiliares y dinasticos, culturales, etc. Abun-
aantes notas. lndice alfabético de nombres de persona, lugar y materias 
importantes. - M. R. • 
Mallorca - Rosellón 
94535 FONT OBRADOR; BARTOLOMÉ: Historia de Llucmajor. Volumen II: Ei 
siglo XV. - Prólogo de FEDERICO UorNA MARTORELL.' Mapa del tér-
mrno de Llucmajor [en los siglos XIV-XV] por J. MASCARÓ PASARIUS. 
- Gráiicas Miramar; - Palma de Mallorca, 1974. - XlI + 538 p. con 
26 ils. + 56 láms. y 1 mapa desdoblable (24,5 x 17,5). 
Cf. IHt: n.O 82186. Continúa, para el siglo XV, el estudio monográfico de 
esta villa balear (de unos 2.500 habitantes), basado en fondos ae los ar-
chivos locales, del Histórico, Diocesano y Catedralicio de Mallorca, de la 
Corona de Aragón, y en particular en la documentación notarial de la 
época. Examina las características de la villa (casas, caminos, aguas) y 
ete la parte «forana» o término de la misma, con sus torres y alquerías, 
sus peculiaridades demográiicas, la Universidad o municipio y sus auto-
ridaaes y funcionarios, la infeudación de la villa a Pedro Catlar (1436) y 
la resistencia armada a que dio lugar, su riqueza agrícola y ganadera, sus 
ferias, y otros varios aspectos sociales y religiosos. Anota minuciosamente 
e intercala abundantes textos, a la vez que los ambienta y comenta. Des-
taca en este volumen la aportación de materiales inéditos. - M. R. 
94536 SEVILLANO, FRANCISCO: Demografía y esclavos en el siglo XV en Ma-
llorca. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de 
Mallorca), XXXIV (1973), 160-197. 
Importantes consideraciones y datos sobre la demografía de Mallorca en 
los siglos XIV y XV Y acerca de una encuesta realizada en 1440 sobre la 
apurada situación socioeconómica insular, secuela de las hambres y pes-
tes padecidas, entre ellas la de 1440 que acaso determinó unos 10.000 fa-
llecimientos, de los cuales 1.500 eran esclavos. Un'documento de 1428 del 
Archivo Histórico de Mallorca enumera 1.078 esclavos (al parecer todos 
hombres) en los municipios foráneos de Mallorca. Apéndice de 5 do-
cumentos, entre los que destaca la relación de esclavos de 1428. - A. S. 
94537 ROSSELLÓ VAQUER, RAMON: Cronicó felanitxer (segle XV). - Edició 
patrocinada per l'ExceHentíssim Ajuntament de Felanitx, Editorial 
Ramon Llull. - Felanitx, 1975. - 236 p., 14 figs. (19 X 14). 
Noticias inéditas ordenadas cronológicamente -a modo de anales-, 
fruto de investigaciones del autor en archivos de Mallorca (Archivo His-
tórico, Archivo ,Diocesano, archivo parroquial de Felanitx). Aporta datos 
de interés en amplia gama (organización política, competencia de fun-
cionarios públicos, tensiones y cambios de régimen político, orden públi-
co, armamentos y defensa del litoral, prevenciones frente al corsarismo, 
demografía y movimientos migratorios, epidemias, producciones agrarias, 
artesanía textil, salarios y precios, impuestos, costumbres y mentalida-
des), importantes no sólo para Felanitx sino para la historia de otros mu-
nicipios foráneos de Mallorca. 1ndice alfabético. Sugerencia: el valor 
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instrumental de la aportación se potenciaría si además de indicar la se· 
rie documental se mencionara el núm. de registro y de folio. - A. S. 
94538 SEVILLANO, FRANCISCO: De la cancillería de los reyes de Mallorca 
(1276-1343). - "Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma 
de Mallorca), XXXIV (1973), 26-31 
La cancillería, como denominación referida al reino privativo de Mallor-
ca, está documentada en 1313. El primer canciller conocido es Berenguer 
Maynard, canónigo de Narbona (1321). Las "Ordinacions» de Pedro el 
Ceremonioso son plagio de las Leges, con el solo cambio de nombre y 
títulos. - A. S. 
94539 LLOMPART, GABRIEL: Pe re Mates, un constructor y escultor trecentis-
ta en la Ciutat de Mallorques. - "Boletín de la Sociedad Arqueoló-
gica Luliana», (Palma de Mallorca) XXXIV (1973), 91-118. 
Transcripción y adecuado comentario del minucioso inventario (1358) de 
los bienes de Pere Mates con noticias biográficas sobre el mismo, datos so-
bre canteras (abundan las referencias a depósitos en Palma de piedra de 
Santanyí), transporte del material, técnicas laborales y modos de vida. In-
tervino en la construcción de la iglesia de Valldemosa, de la catedral de 
Mallorca y de las murallas de Alcudia, a mediados del siglo XIV. - A. S. 
94540 GUAL DE TORROELLA, MARIANO: Milicias cristianas de Berbería. - «Bo-
letín de la Sociedad Arqueología Luliana» (Palma de Mallorca), 
XXXIV (1973), 54-63. 
Inventario de los bienes del caballero mallorquín Arnaldo de Torrella, 
fallecido en Fez en 1311 al servicio del sultán de Marruecos Abbu Sayd, 
tras designar albacea y heredero universal a su primo Amaldo de Torrella, 
presente en Fez. Datos tomados de Dufourcq sobre la organización de las 
milicias cristianas en Ifriquiya. - A. S. 
Corona de Castilla 
94541 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: La repoblación de la zona de Sevilla 
durante el siglo XIV: estudio y documentación. - Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla (Anales de la Universidad hispalense. Se-
rie: Filosofía y letras, núm. 28). - Sevilla, 1975. -165 p. + 1 mapa 
desdoblable (20,5 X 13,5). 
Estudio minucioso -documentado en los Archivos de la Catedral y Muni-
cipal de Sevilla, Municipal de Carmona y otros-, del fracaso de la primera 
repoblación, en el siglo XIII, de la Andalucía Occidental; de los despoblados 
de la zona de Sevilla (con listas detalladas de los siglos XIII al XVI) y, en 
particular, de los 25 intentos de repoblación efectuados en el siglo XIV en 
las zonas de Aljarafe, la Ribera y la Campiña, muchos de ellos, asimismo, 
con poco éxito. Apéndice: transcribe 20 cartas de población (1255-1399). Un 
mapa de situación e índice alfabético de topónimos. - M. R. • 
94542 LóPEZ DE COCA CASTAÑER, JOSÉ ENRIQUE: La tierra de Málaga a fines 
del siglo XV. Conquista y repoblación. - Universidad de Granada 
(Tesis Doctorales de la Universidad de Granada). - Granada, 1975. 
25 p. (25 x 17). 
Resumen de Tesis Doctoral (en prensa), dirigida por el Prof. Gual Camare-
na, donde se presenta la edición crítica de los manuscritos de los Repar-
timientos de la comarca malagueña. Con todo el arsenal de documentos 
que transcribe y abundante bibliografía, redacta un estudio meticuloso de 
todo el proceso repoblador, su técnica, ambiente económico-social, insta-
lación de los vencedores, su organización política, militar y administrativa, 
comunidades cristianas, musulmanas y mj.xtas, acceso a la propiedad, y 
otros temas de ésta. Trabajo interesante por su riqueza en noticias nuevas, 
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en hipótesis que abren nuevos caminos, y que complementan a otros tra-
bajos ya realiz¡ldos en la investigación de la Reconquista y repoblación 
malagueña. - F. L. Ga. 
94543 GARCíA MARÍN, JosÉ MARíA: Notas y algunos documentos sobre virre-
yes castellanos de la Baja Edad Media. - En «Actas del 111 Sym-
posium Historia de la Administración» (IHE n.O 94219), 483-566. 
Ponencia favorable al origen castellano del título virreinal conferido a Cris-
tóbal Colón, frente a la tesis del origen aragonés del mismo, para lo que 
se alegan como testimonios la Crónica de Enrique IV, hecha por Diego 
Enríquez del Castillo, y documentos pertenecientes a los archivos munici-
pales de ciudades andaluzas vinculadas al Maestre de Calatrava, en los que 
éste y su hermano, el Marqués de Villena, se intitulan virreyes del infante 
Don Alfonso, en su condición de rey. En apéndice documental se insertan 
los referidos documentos o fragmentos de los mismos. - J. L. A. 
94544 V[ERA], J[UAN] DE: Privilegio real dado a los monederos de la Casa 
de Segovia. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, núm. 67 
(1971), 140-151. 
Publica este documento otorgado por Enrique II (1366) a favor de los mo-
nederos de la ceca de Segovia, conservado con sus posteriores confirma-
ciones en una copia del año 1634 existente en el Archivo Histórico Provin-
cial de Segovia. - J. C. 
94545 LUMBRERAS VALIENTE, PEDRO: Los Fueros municipales de Cáceres. Su 
derecho público. - Edición patrocinada por el Ayuntamiento de 
Cáceres. - Cáceres, 1974. - XXI + 61 Y CXXV'+ 343 p. (23 X 17). 
Cuidada reedición del fuero latino (breve) otorgado a Cáceres por Alfon-
so IX en 1229, y del romanceado (extenso), sin fecha ni otorgante y que 
el autor conjetura como de hl época de Alfonso X, según el códice del ar-
chivo municipal cacereño. Lo precede una introducción en que se replan-
tean las cuestiones relativas al otorgamiento de ambos fueros (con posi-
bles precedentes dentro del primero), fechas e inspiración de los mismos 
en el de Cuenca, si bien desconoce la problemática reciente en torno a la 
llamada familia del Fuero de Cuenca, sus conexiones y derivaciones (traba, 
jos de García Gallo, Martínez Díez, Martínez Gijón, Roudil, etc.), que hu-
bieran podido ayudarle en la precisión de los aspectos tratados (así por 
ejemplo" la probable fecha del fuero romanceado entre 1231-1236 y su 
procedencia del latino de Coria, señaladas por Martínez Díez). La obra se 
acompaña de una amplia exposición del contenido institucional de los 
fueros en la parte de derecho público (político, administrativo, fiscal, pe-
nal, procesal) a tenor de una sistemática muy próxima a la del ordena-
miento positivo actual. Sin índices. -J. F. R. 
94546 GRASSOTTI, HILDA: Sobre la retención de castillos en la Castilla medie-
val. - En «Miscellanea Charles Verlinden» (IHE n.O 94217), 283-300. 
Interesantes notas sobre esta institución medieval: la retenencia, enten-
dida como suma o sumas facilitadas al tenente de una fortaleza para su 
mantenimiento en estado de defensa. Documentación publicada, de los 
siglos XIII y XIV, en nota. - J. An.· . 
94547 BERMÚDEZ AZNAR, AGUSTíN: Bienes concejiles de propios en la Casti-
lla bajo medieval. - En «Actas del 111 Symposium Historia de la 
Administración» (IHE n.O 94219), págs. 825-867. 
Ponencia en la que se hace arrancar del siglo XIV el empleo y concepto 
de «propios» para una parte de los bienes concejiles, como son, en sen-
tido estricto, los inmuebles susceptibles de proporcionar rentas al conce-
jo. Se inicia con un planteamientó bibliográfico, se continúa exponiendo 
la terminología utilizada en los siglos anteriores para los bienes conceji-
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les, y se concluye exponiendo muy sistematizadamente la naturaleza y 
régimen jurídico de los indicados bienes en los siglos XIV y XV. En apén-
dice documental se insertan tres documentos inéditos, procedentes del 
Archivo Municipal de Murcia y un documento procedente de la Colección 
diplomática de Carmona.- J. L. A. 
94548 VILLALPANDO, M[ANUELA]; DfAz-MIGUEL, M [ARÍA] DOLORES: Aporta-
cionesa la historia de Villacastín. Pleito entre el lugar de Vil/acas-
tín y la Comunidad y Tierra de Segovia. Años 1381-1491. - «Estu-
dios Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 70 (1972), 11-70. 
Transcripción, fragmentaria y con la ortografía modernizada, de este plei-
to -sostenido entre estas dos poblaciones por cuestiones de límites, con-
servado en el Archivo Histórico Provincial de ~egovia, precedida de al-
gunas notas geográfico-históricas de la población de Villacastín desde el 
siglo XVIII hasta la actualidad. - J. C. 
94549 OSORIO MUÑoz, MANUEL: La venerable universidad de priol'es y cu-
ras párrocos de Jaén. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennen-
ses» (Jaén), XVI, núm. 63-64 (1970), 9-133, 9 láms. y 4 hojas plegables. 
Historia de esta singular institución federativa de iglesias del Reino de 
Jaén, que el Rey Juan I de Castilla fundó a finales del siglo XIV para aunar 
la defensa contra las embestidas de los nazaríes vecinos. Examen de los 
Estatutos que fueron aprobados en 1400 por Rodrigo de Narváez, obispo 
de Jaén. Rentas y beneficios del Cabildo, compras, donaciones, pleitos. 
Obras consultadas. Varios documentos en extracto, en apéndice, y repro-
ducción y transcripción de los documentos más importantes. 13 facsími-
les documentales. - J. Mr. 
94550 RODRÍGUEZ MOLINA, JosÉ: El obispado de Baza-Jaén en la Baja Edad 
Media. Aspectos económico-sociales, - Universidad de Granada (Te-
sis Doctorales de la Universidad de Granada, núm. 72). - Granada, 
1974. - 27 p. (25 x 17). 
Resumen de Tesis Doctoral, dirigida por el Prof. Gual Camarena, en la 
que se aborda el estudio del patrimonio eclesiástico del obispado Baza, 
Jaén, instituciones y miembros que las constituyen, desde sus orígenes 
en el siglo XIII hasta el siglo XVI. En el aspecto económico es de desta-
car por su importancia, interés y novedad, dentro de la investigación me-
dieval, el amplio estudio que dedica a los Diezmos Eclesiásticos, su ori-
gen, distribución, y personas y productos obligados a su pago, a partir 
de abundantes testimonios documentales. El aspecto socio-institucional 
de su estudio, se concreta en el análisis de la sede episcopal, cabildo ca-
tedralicio, colegiatas, parroquias y clero en general. Tesis densa, erudita, 
con gran aparato crítico. - F. L. Ga. 
94551 VlLAPLANA, MARíA ASUNCIÓN: La colección diplomática de Santa 
Clara de Moguer, 1280-1483. - Colaboran en las transcripciones MA-
NUEL J. CARRASCO Y MARÍA DEL CARMEN LóPEZ RAMíREZ. - Publicacio-
nes de la Universidad de Sevilla (Filosofía y Letras, núm. 30).-
Sevilla, 1975, - 528 p. (24,S x 16,5). 
Previo un análisis de la bibÚografía y fuentes que existen sobre este mo-
nasterio de clarisas (prov. Huelva), se realiza ~l estudio diplomático de 
la documentación y se esboza la historia de los orígenes del monasterio, 
organización de la comunidad y desarrollo del patrimonio. Transcripción 
de 186 documentos, contenidos en 160 pergaminos del Archivo Diocesano 
de Huelva, precedidos de los correspondientes regestos. 1ndices alfabéti-
cos: antroponímico, de oficios y cargos en el monasterio, y toponímico. 
-M.R. 
94552 LóPEZ MARTINEZ, NICOLÁS: Nota sobre la conversión de Pablo de 
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'Santa María, el. «Burgen,se».-:-«.~~rgense» (Burgos), XIII,. núm.,. 2 
. (1972), 581-587. ..,.. '. . ... , ' .. ' . '.' . .'. 
Publica una versión contemporánea de la conversión del gran' rabino' de 
Burgos, Selomó ha-Leví al cristianismo (1390), que tomó el nombré' dé 
Pablo de Santa María y fue canciller de Juan 11 y obispo de Burgos. El 
texto publicado se conserva en el «Libro Becerro» del Archivo del conven-
to de Santa Dorotea de Burgos.-J. C. 
94553 CANTARINO, VICENTE: La lógica falaz de don Juan Ruiz. - «Thesau-
rus» (Bogotá), XXIX, núm. 3 (1974), 435-456. 
Estudio sobre el artificio literario, empleado en su obra por el Arcipreste 
de Hita, consistente en el retorcimiento de argumentos lógicos, empleados 
con aparente sometimiento a las reglas más estrictas, pero deduciendo 
falsas conclusiones de premisas impecables; presenta y analiza numerosos 
ejemplos de ello. Bibliografía. - A. H. 
94554 Libro de buen amor' Studies. - Edited by G. B. Gybbon-Monypenny. 
- Tamesis Books Ltd. (Colección «Támesis», Serie A, Monografías, 
XII). - London, 1970. - XIV + 256 p. (23 X 16). 
Coñjunto de once estudios diversos de varios autores sobre distintos as-
pectos de la obra del Arcipreste de Hita. Son abordados en ellos los mé-
todos de la expresión literaria de Juan Ruiz, y la cuestión específica del 
tecnicismo del esquema rítmico de la cuaderna vía; y la doble inserción 
del poeta en la tradición literaria medieval latina (su adaptación del 
Panfilus; y, en un terreno. ya científico, el apoyo de su autorretrato en la 
fisiognómica coetánea), y la vulgar (ambigüedad de la noción misma de 
buen amor, y serranillas). Y el reflejo en la obra, tanto en su contenido 
como en su forma, del predominio eclesiástico en la mentalidad medieval 
(influencia del género del sermón erudito, digresión sobre la confesión, 
batalla de don Carnal y doña Cuaresma; y sentido del pecado, el amor y 
la muerte en sus conexiones recíprocas). - A. L. 
94555 Epic poetry and the clergy: Studies on the «Mocedades de Rodri-
go». - Tamesis Books Ltd. (Colección «Támesis», Serie A, Mono-
grafías, V). - London, 1969. - xx + 312 p. (23 X 16). 
Aunque el libro contiene un estudio literario del poema en cuestión, fun-
damentalmente tiene por tema el encuadramiento de su génesis creati-
va dentro de las motivaciones históricas coetáneas. Teniendo en cuenta 
la recogida en-él de la leyenda del descubrimiento de la tumba de san An-
tolín y la inmediata constitución de la diócesis de Palencia, y los ligáme-
nes que entre el Cid y esta ciudad establece, y la circunstancia de atrave-
sar ésta una crisis en la segunda mitad del siglo XIV, data de composi-
ción de la obra, y de estar su obispo enfrentado con los nobles de ella, 
sostiene se trata de una obra erudita y clerical, obra de un hombre culto 
ligado al notariado o la administración. Frente a la común opinión de su 
índole juglaresca, esa teoría había sido ya apuntada en el XIX por Ama-
dor de los Ríos. Da una edición paleográfica del texto. - A. L. 
94556 CASTRO, MANUEL DE: La «Legenda prima» de san Antonio, según 
fray Juan Gil de Zamora. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
XXXIV, núm. 136 (1974), 551-612. 
Estudio sobre la vida y obra de este historiador, biógrafo y hagiógrafo 
franciscano del siglo XIII, de cuya obra histórica, inédita hasta hoy, se 
hace relación, y estudio y transcripción, concretamente, de su Legenda 
Sancti Antonii Paduani. Bibliografía. - A. H. 
94557 FRiAs BALSA, JOSÉ VICENTE: El retablo bordado de Don Pedro de 
Montoya, obispo de Osma. - «Revista de Soria», núm. 25 (1975), 
4 h. s.n. 
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Resümen de ¡m artículo de J. Cabré Aguiló (<<Archivo Español de Arte y 
Arqueología», 1929), sobre un retablo bordado del siglo xv que existía 
en la catedral de El Burgo de" Osma. - R. O. 
